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N E W S P A P E R  S E C O N D  C L A S S  P O S T A G E  P A I D  A T  P O R T L A N D ,  O R E G O N
C i t y
C l u b  o / P o r t l a n d
B U L L E T I N
P o r t l a n d ,  O r e g o n
V o l .  5 7 ,  N o .  3 5
R E P O R T
O N
T H E  S T A T E  E M E R G E N C Y  B O A R D
T h e  C o m m i t t e e :  K a t h e r i n e  C .  C o r b e t t ,  H a r o l d  S .  H i r s c h ,  E m e r s o n  H o o g s t r a a t ,
F r e d  M .  J o r y ,  H e l e n  L i n d g r e n ,  M a u r i n e  B .  N e u b e r g e r ,  D i a r m u i d  O ' S c a n n l a i n ,
T h o m a s  S .  S t i m m e l ,  C a r l e t o n  W h i t e h e a d ,  S t e p h e n  B .  W o r k m a n ,
J o h n  E .  H u i s m a n ,  C h a i r m a n .
P u b l i h e d  a s  a  S p e c i a l  E d i t i o n ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 7 .
( T h i s  r e p o r t  p u b l i s h e d  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e
P o r t l a n d  C i t y  C l u b  F o u n d a t i o n ,  I n c . )
" T o  i n f o r m  i t s  m e m b e r s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  i n  p u b l i c  m a t t e r s  a n d  t o
a r o u s e  i n  t h e m  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  o b l i g a t i o n  o f  c i t i z e n s h i p . "
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C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
P u b l i s h e d  e a c h  F r i d a y  b y  t h e
C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D
7 3 0  S o u t h w e s t  F i r s t  P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 0 4
P h o n e  2 2 8 - 7 2 3 1
M A R I L Y N  L .  D A Y ,  E d i t o r
a n d  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
S e c o n d  C l a s s  P o s t a g e  P a i d  a t  P o r t l a n d ,  O r e .
S u b s c r i p t i o n  r a t e s  $ 6 . 0 0  p e r  y e a r  i n c l u d e d  i n
a n n u a l  d u e s .
O F F I C E R S  O F  T H E  B O A R D
W i l l i a m  B .  W e b b e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ,  P r e s i d e n t
R o b e r t  W .  M c M e n a m i n . . . . . .  P r e s i d e n t - E l e c t
S t e p h e n  B .  H e r r e l l . . .  .  . .  1 s t  V i c e  P r e s i d e n t
M a r y  A n n e  N o r m a n d i n  . .  2 n d  V i c e  P r e s i d e n t
J a m e s  A .  N e l s o n  . . . . . . . . . . , . . . .  S e c r e t a r y
W i l l i a m  A .  G i l l e l s o h n  . . . .  .  .  .  .  .  . . .  T r e a s u r e r
G O V E R N O R S  O F  T H E  B O A R D
P a u l  E .  B r a g d o n  W i l l i a m  R .  L e s h
W i l l i a m  A .  C o m r i e  G a r y  P .  M c M u r r y
J o h n  L .  F r e w i n g  J o n  R .  S c h l e u n i n g
R E S E A R C H  B O A R D
S t e p h e n  B .  H e r r e l l ,  C h a i r m a n
M a r y  A n n e  N o r m a n d i n ,  V i c e  C h a i r m a n
J o h n  E .  A l l e n  J o h n  W .  G o u l d
H e r b e r t  O .  C r a n e  S t e p h e n  B .  H i l l
D a v i d  M .  C r o w  J u l i e  C .  K e l l e r
F r a n k  H .  E i s e m a n  C a r l  R .  N e i l
A l a n  M .  G a y l o r d  A l e x  P i e r c e
S t a n t o n  W .  A l l i s o n ,  R e s e a r c h  E d i t o r
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R E P O R T
O N
T H E  S T A T E  E M E R G E N C Y  B O A R D
T o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,
T h e  C i t y  C l u b  o f  P o r t l a n d :
I .  I N T R O D U C T I O N
T h e  O r e g o n  l e g i s l a t u r e  m e e t s  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  f o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x  m o n t h s  e v e r y
t w o  y e a r s .  B e t w e e n  s e s s i o n s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  f i s c a l  a d j u s t m e n t s  a n d  m e e t i n g
f i n a n c i a l  e m e r g e n c i e s  i s  a s s i g n e d  t o  a n  E m e r g e n c y  B o a r d  o f  f i f t e e n  l e g i s l a t o r s .
A  C i t y  C l u b  R e s e a r c h  C o m m i t t e e  w a s  o r g a n i z e d  e a r l y  i n  1 9 7 6  t o  s t u d y  t h e  b o a r d .
I t s  c h a r g e :
" T h e  C o m m i t t e e  s h a l l :
1 .  R e v i e w  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  r o l e  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
2 .  C o n s i d e r  s u c h  b a s i c  q u e s t i o n s  a s :  '
H a s  t h e  b o a r d  b è c o m e  m o r e  o f  a  p o l i t i c a l  p o w e r  t o o l  f o r  i t s  p r e s i d i n g  o f f c e r s
t h a n  a  b o d y  f o r  e m e r g e n c y  c o n s i d e r a t i o n s ?
D o e s  t h e  b o a r d  t a k e  a c t i o n s  w h i c h  e x c e e d  i t s  o w n  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y ?
D o e s  t h e  b o a r d  t h w a r t  t h e  f u n c t i o n  a n d  d e c i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  L e g i s l a t i v e
A s s e m b l y ?
I s  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  b o a r d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  a  w h o l e ?
D o e s  t h e  c o m p o s i t i o n  ( m e m b e r s h i p )  o f  t h e  b o a r d  v i o l a t e  t h e  o n e  m a n ,  o n e
v o t e  p r i n c i p l e ?
3 .  S u g g e s t  a n d  r e c o m m e n d  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  p e r f o r m i n g  t h e  f u n c t i o n s  a n d
a c t i v i t i e s  o f  t h e  b o a r d ,  i f  a p p r o p r i a t e . "
I I .  S C O P E  O F  R E S E A R C H
T h e  c o m m i t t e e  d e p e n d e d  l a r g e l y  o n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  f o r  i t s  i n f o r m a t i o n .  T h e s e
i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w e e k l y  f r o m  m i d - F e b r u a r y  u n t i l  m i d - J u n e ,  1 9 7 6 .  I t  i n t e n -
t i o n a l l y  s o u g h t  t h e  v i e w s  o f  p e r s o n s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  b o a r d  f r o m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s :
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ,  l e g i s l a t o r s  w h o  a r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ;  p a s t  a n d  p r e s e n t
o f f c i a l s  f r o m  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f c e ;  p a s t  a n d  p r e s e n t  s t a t e  a g e n c y  h e a d s  w h o  h a v e  a p -
p e a r e d  b e f o r e  t h e  b o a r d ;  t h e  b o a r d ' s  s t a f f  d i r e c t o r ,  a n d  l e g i s l a t i v e  l o b b y i s t s .
T h e  c o m m i t t e e  s e n t  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  a l l  c u r r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  s t a t e
a g e n c y  a n d  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  s t a t e - s u p p o r t e d  c o l l e g e  p r e s i d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s
o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t s .
C o m m i t t e e  m e m b e r s  w e r e  p r o v i d e d  c o p i e s  o f  a n  a r t i c l e  o n  t h e  b o a r d  w h i c h  w a s  p u b -
l i s h e d  i n  t h e  M a y ,  1 9 7 6 ,  i s s u e  o f  t h e  O r e g o n  L a w  R e v i e w ,  a n d  i n t e r v i e w e d  i t s  a u t h o r ,
B r o m l e i g h  S .  L a m b .
T h e  c o m m i t t e e  v i s i t e d  a n  E m e r g e n c y  B o a r d  m e e t i n g  i n  M a y .
A p p e n d i c e s  t o  t h i s  r e p o r t :
A p p e n d i x  A - L i s t  o f  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d .
A p p e n d i x  B - Q u e s t i o n n a i r e  s h o w i n g  t a b u l a t e d  r e s u l t s .
A p p e n d i x  C - L i s t  o f  E m e r g e n c y  B o a r d  m e m b e r s  f o r  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  s h o w i n g
c o u n t y  o f  r e s i d e n c e .
A p p e n d i x  D - C o m p a r i s o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  g e n e r a l  e m e r g e n -
c i e s  t o  t h e  t o t a l  s t a t e  g e n e r a l  f u n d  b u d g e t ,  1 9 6 7  t o  d a t e .
A p p e n d i x  E - E x p l a n a t i o n  o f  a m o u n t s  a p p r o p r i a t e d  t o  E m e r g e n c y  B o a r d  f o r  1 9 7 5 - 7 .
A p p e n d i x  F - E x a m p l e  o f  B u d g e t  R e p o r t  s h o w i n g  b u d g e t  n o t e .
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A p p e n d i x  G - C H  4 4 7 ,  O r e  L a w s  1 9 7 5 .
A p p e n d i x  H - E x c e r p t s  f r o m  A r t i c l e  I I I  o f  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n  a u t h o r i z i n g  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  E m e r g e n c y  B o a r d .
A p p e n d i x  I  -  E x c e r p t s  f r o m  O r e g o n  R e v i s e d  S t a t u t e s  c o n t a i n i n g  d e f i n i t i o n s  a n d
s t a t i n g  p o w e r s  o f  E m e r g e n c y  B o a r d .
I I .  H I S T O R Y
M o d e r n  s t a t e  g o v e r n m e n t s  m u s t  h a v e  a  m e a n s  o f  a d j u s t i n g  a p p r o p r i a t i o n  a s  n e e d s
a r i s e  b e t w e e n  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  M o s t  s t a t e s  d e l e g a t e  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  g o v e r n o r ,
o r  t o  a  c o m b i n e d  e x e c u t i v e - l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y .  S o m e  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  t h e  g o v e r n o r ' s
d e c i s I o n s  b e  r e v i e w e d  b y  a  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e .
I n  1 9 1 3  t h e  O r e g o n  l e g i s l a t u r e  c r e a t e d  a  c o m b i n a t i o n  s e v e n - m a n  E m e r g e n c y  B o a r d
c o m p r i s e d  o f  t h r e e  e l e c t e d  s t a t e  o f f c i a l s  ( g o v e r n o r .  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  a n d  t r e a s u r e r )  a n d
f o u r  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s .  T h e  b o a r d  h a d  n o  e m e r g e n c y  f u n d  t o  d i s p e n s e .  I t  w a s  e m p o w e r e d
o n l y  t o  a p p r o v e  a p p r o p r i a t i o n  d e f i c i e n c i e s  s o  a g e n c i e s  c o u l d  m e e t  f i s c a l  c r i s e s .  W i t h  b o a r d
a p p r o v a l  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w a s  d i r e c t e d  t o  i s s u e  c e r t i f i c a t e s '  o f  i n d e b t e d n e s s  t o  c o v e r
t h e  d e f i c i e n c i e s .
T h e  i  9 3  i  l e g i s l a t u r e  c o n v e r t e d  t h e  b o a r d  t o  a n  e x c l u s i v e  l e g i s l a t i v e  m e m b e r s h i p  a n d
g a v e  i t  a n  e m e r g e n c y  f u n d  f o r  n e e d e d  s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n s .  T h r e e  m o r e  l e g i s -
l a t o r s  r e p l a c e d  t h e  t h r e e  s t a t e  o f f c i a l s .  T h e  e m e r g e n c y  f u n d  w a s  $  i  5 0 , 0 0 0 .  T h i s  a m o u n t
s h o u l d  b e  c o m p a r e d  w i t h  r e c e n t  b o a r d  e m e r g e n c y  f u n d s  w h i c h  h a v e  g r o w n  f r o m
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 6 7 - 9  t o  $ 2 1 , 5 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 7 5 - 7 .  ( S e e  A p p e n d i x  D . )  H o w e v e r ,  t h e  b o a r d
h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  f u n d s  f a r  g r e a t e r  t h a n  i t s  o w n  E m e r g e n c y  F u n d  a s  w i l l  b e  e x p l a i n e d
b e l o w .
O r e g o n  i s  o n e  o f  o n l y  f o u r  s t a t e s  w h i c h  v e s t  t h e  f i s c a l  a d j u s t m e n t  f u n c t i o n  e x c l u s i v e -
l y  w i t h  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  o t h e r s  a r e  N e v a d a ,  S o u t h  D a k o t a  a n d  W i s c o n s i n .  E x c e p t  f o r
o n e  l a p s e  t h i s  f u n c t i o n  h a s  b e e n  e n t r u s t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d
s i n c e  1 9 3 1 .  T h e  l a p s e  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  1 9 5 1  l e g i s l a t u r e  s o u g h t  t o  r e v i s e  e x t e n s i v e l y  t h e
s t a t e ' s  s y s t e m  o f  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  A  b i l l  w h i c h  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  b o a r d  s p e c i f i c
l e g a l  a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  a p p r o p r i a t i o n s  w a s  c h a l l e n g e d  o n  c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s .
T h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  a g r e e d  t h a t  s u c h  a u t h o r i t y  w o u l d  v i o l a t e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s
d o c t r i n e - a l t h o u g h  t h e  p r a c t i c e  h a d  e x i s t e d  f o r  2 0  y e a r s .
T h e  l e g i s l a t u r e  p r o p o s e d  a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  " t o  l e g a l i z e  t h e  s t a t e  E m e r g e n c y
B o a r d " .  T h i s  w a s  a d o p t e d  b y  v o t e r s  i n  1 9 5 2  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 5 3 .
I n  t h e  i n t e r i m ,  t h e  g o v e r n o r  a l o n e  m a d e  e m e r g e n c y  a l l o c a t i o n s - o n  t h e  " a d v i c e "  o f  t h e
b o a r d ,  i f  h e  d e s i r e d .
T h e  1 9 5 3  a c t  e s t a b l i s h e d  t h e  b o a r d  a s  i t  n o w  e x i s t s  e x c e p t  f o r  t h e  n u m b e r  o f  m e m -
b e r s .  I t  s p e l l e d  o u t  s p e c i f i c  b o a r d  a u t h o r i t y  f o r  a c t i o n  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .
I n  e m e r g e n c i e s ,  t h e  b o a r d  c o u l d :
1 )  a u g m e n t  r e g u l a r  a p p r o p r i a t i o n s  t o  a n  a g e n c y ,  o r  f u n d  " a n  a c t i v i t y  r e q u i r e d  b y  l a w "
w h i c h  t h e  l e g i s l a t u r e  h a d  n o t  f u n d e d ;
2 )  a l l o w  a n  a g e n c y  t o  e x c e e d  i t s  b u d g e t ,  w h e r e  l e g a l ;
3 )  f u n d  a n  a g e n c y  a c t i v i t y  w h i c h  d e v e l o p e d  b e t w e e n  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  ( T h i s  a p p l i e s
i m p o r t a n t l y  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s . ) ;
4 )  a l l o w  e x p e n d i t u r e  t r a n s f e r s  w i t h i n  a n  a g e n c y  b u d g e t .
T h e  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  b o a r d ' s  p r e s e n t  p o w e r s  a p p e a r s  i n
a p p e n d i c e s  H  a n d  i .
T h e  1 9 5 3  a c t  p r o v i d e d  f o r  n i n e  m e m b e r s .  I t  r e q u i r e d  t h a t  o n e  s e n a t o r  a n d  t w o  r e p -
r e s e n t a t i v e s  b e  c u r r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  J o i n t  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e .  T h e  1 9 7 3
l e g i s l a t u r e  e x t e n d e d  m e m b e r s h i p  t o  f i f t e e n  m e m b e r s ,  a d d i n g  t h r e e  m o r e  f r o m  e a c h  h o u s e .
T h e  r e q u i r e m e n t  f o r  m e m b e r s h i p  o n  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  w a s  a m e n d e d  t o
r e q u i r e  " e x p e r i e n c e "  o n  t h a t  c o m m i t t e e .
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T h e  E m e r g e n c y  B o a r d  n o w  m i i s t  c o n s i s t  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s  ( S e n a t e  p r e s i d e n t
a n d  H o u s e  s p e a k e r ) ,  S e n a t e  a n d  H o u s e  c o - c h a i r m e n  o f  W a y s  a n d  M e a n s ;  f i v e  s e n a t o r s
a p p o i n t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  ( t h r e e  m u s t  h a v e  W a y s  a n d  M e a n s  e x p e r i e n c e ) ,
a n d  s i x  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  ( f o u r  m u s t  h a v e  W a y s  a n d
M e a n s  e x p e r i e n c e ) .  T h e  e x i s t i n g  E m e r g e n c y  B o a r d ,  e x c l u d i n g  t h e  S e n a t e  p r e s i d e n t  a n d
H o u s e  s p e a k e r  a s  e x - o f f c i o  m e m b e r s .  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  l e g i s l a t u r e ' s  J o i n t  W a y s
a n d  M e a n s  c o m m i t t e e .  I n  m e m b e r s h i p ,  t h e  b o a r d  i s  i n  e f f e c t  a n  i n t e r i m  W a y s  a n d  M e a n s
C o m m i t t e e .
E x p a n d i n g  A u t h o r i t y
P a s s a g e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  t o  l e g i t i m i z e  t h e  b o a r d ' s  f u n c t i o n s  a n d
a d o p t i o n  o f  t h e  1 9 5 3  a c t  l e d  t o  a  g r a d u a l  e x t e n s i o n  o f  a u t h o r i t y  t o  m a t t e r s  u n r e l a t e d ,  o r
o n l y  r e m o t e l y  r e l a t e d .  t o  t h e  b o a r d ' s  o r i g i n a l  p u r p o s e ,  w h i c h  w a s  f i s c a l  c o n t r o l .  T h i s
e x p a n s i o n  h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  m u c h  o f  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  b o a r d .
A  p r e c e d e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  e s t a b l i s h e d  e a r l i e r .  I n  1 9 4 5  t h e  b o a r d  w a s  g i v e n  j o i n t
j u r i s d i c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  C o n t r o l  o v e r  a  $  i o  m i l l i o n  b u i l d i n g  f u n d  f o r  p r i s o n s ,
m e n t a l  h o s p i t a l s  a n d  c o l l e g e s .  T h a t  b u i l d i n g  f u n d  a n d  t h e  B o a r d  o f  C o n t r o l  n o  l o n g e r
e x i s t ,  b u t  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  ( o r  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s )
s t i l  m u s t  a p p r o v e  b u i l d i n g  p l a n s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  .
A f t e r  1 9 5 3  t h e  b o a r d  m o v e d  i n t o  o t h e r  a r e a s ,  s o m e t i m e s  o n  i t s  o w n  d i r e c t i o n ,  s o m e -
t i m e s  b e c a u s e  o f  s t a t u t e s  w h i c h  b e l a t e d l y  a u t h o r i z e d  f u n c t i o n s  t h e  b o a r d  h a d  a l r e a d y  a s -
s u m e d .  A p p r o v a l  o f  f e d e r a l  g r a n t s  i s  a n  i m p o r t a n t  e x a m p l e .  F r e q u e n t l y  f e d e r a l  f u n d s
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  s t a r t  a  n e w  p r o g r a m .  S o m e  o f  t h e s e  r e q u i r e  s t a t e  m a t c h i n g  f u n d s ;
s o m e  d o  n o t .  T h e  g r a n t  w o u l d  b e  o b t a i n e d  a n d  t h e  p r o g r a m  b e g u n .  A f t e r  a  f e w  y e a r s  t h e
f e d e r a l  f u n d s  w o u l d  b e  c u t  o f f  a n d  t h e  s t a t e  w o u l d  b e  l e f t  w i t h  t h e  p r o g r a m  a n d  c o n s i d e r -
a b l e  f i n a n c i a l  e m b a r r a s s m e n t .
T h e  i  9 6 7  l e g i s l a t u r e ,  a t  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ' s  r e q u e s t ,  p r o v i d e d  t h a t  a  f e d e r a l  g r a n t
f o r  a  p r o g r a m  n o t  s p e c i f i c a l l y  b u d g e t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  c o u l d  b e  u s e d  o n l y  a f t e r  b o a r d
a p p r o v a l .  T h e  b o a r d  w e n t  f u r t h e r  i n  1 9 6 9  b y  r e q u i r i n g  t h a t  e v e n  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a
f e d e r a l  g r a n t  m u s t  h a v e  b o a r d  a p p r o v a L .  T h i s  b o a r d  p o l i c y  w a s  f o r m a l l y  a d o p t e d  b y  t h e
1 9 7 3  l e g i s l a t u r e .  I n  p r a c t i c e  t h i s  h a s  b e e n  m o d i f i e d  t o  e x e m p t  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  f r o m
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n c r e a s i n g  n u m b e r s .
T h e  1 9 7 3  l e g i s l a t u r e  a l s o  a u t h o r i z e d  t h e  b o a r d  t o  a p p r o v e  p e r s o n n e l  r e - c 1 a s s i f i c a t i o n s ,
s a l a r y  c h a n g e s  a n d  n e w  p o s i t i o n s  p r o p o s e d  b y  s t a t e  a g e n c i e s .  T h i s  w a s  a n  a t t e m p t  b y  t h e
l e g i s l a t u r e ,  t h r o u g h  t h e  b o a r d ,  t o  e x e r c i s e  s o m e  c o n t r o l  o n  a  b u r g e o n i n g  s t a t e  b u r e a u c r a c y .
T o  d a t e  t h e  b o a r d ' s  a u t h o r i t y  h a s  b e e n  a u g m e n t e d  b y  2 4  s e p a r a t e  s t a t u t e s  s i n c e  1 9 4 5 ,
m o s t  o f  t h e m  e n a c t e d  t o  m e e t  s o m e  c o n t e m p o r a r y  c r i s i s .  A m o n g  t h e m  a r e  a p p r o v a l  o f
p l a n s  t o  c r e a t e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  a p p r o v a l  o f  r e n t a l  f e e s  i n  s t a t e  b u i l d i n g s ,  r e v i e w  o f
r e s e a r c h  o n  f i e l d  b u r n i n g  a l t e r n a t i v e s  ( r e p e a l e d  i n  1 9 7 5 ) ,  a n d  a p p r o v a l  o f  f a r m  l a n d  c o n -
d e m n a t i o n s  b y  t h e  F i s h  
a n d  W i l d l i f e  C o m m i s s i o n .
T h e  b o a r d  c o n t i n u e s  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  l o c a t i o n s  a n d  p l a n s  o f  s t a t e  b u i l d i n g s .
T h i s  f r e q u e n t l y  i s  a c h i e v e d  b y  a  l e g i s l a t i v e  r e s e r v a t i o n  o f  $ 1  f o r  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  b a l a n c e
t o  b e  d e t e r m i n e d  l a t e r  b y  t h e  b o a r d .
T h e  $  I  r e s e r v a t i o n ,  o r  m o r e  p r o p e r l y  a  " $ 1  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n , "  i s  a  l e g i s l a t i v e
d e v i c e  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  u n k n o w n .  T h e  l e g i s l a t u r e  k n o w s  t h a t  a  b u i l d i n g  m u s t  b e
c o n s t r u c t e d  b u t  i t  d o e s  n o t  k n o w  t h e  f i n a l  c o s t  o r  h o w  m u c h  m o n e y  w o u l d  b e  a v a i l a b l e .
I t  k n o w s  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  w i l l  
b e  r e c e i v e d  f o r  a n  a g e n c y  p r o g r a m  b u t  i t  d o e s  n o t  k n o w
w h e n .  I t  k n o w s  t h a t  a  d e p a r t m e n t  w i l l  r e c e i v e  l i c e n s e  f e e s  b u t  i t  d o e s  n o t  k n o w  h o w  m u c h .
I n  t h e s e  c a s e s ,  a n d  o t h e r s ,  t h e  l e g i s l a t u r e  e s t a b l i s h e s  a  $ 1  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n  a n d
r e f e r s  f i n a l  d i s p o s i t i o n  t o  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .  I f  t h e  l e g i s l a t u r e  d i d  n o t ,  t h e  b o a r d
w o u l d  h a v e  n o  a u t h o r i t y  t o  u s e  t h e  f u n d s .  T h e  E m e r g e n c y  B o a r d  m a y  i n c r e a s e  e x p e n d i -
t u r e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e ,  b u t  i t  m a y  n o t  c r e a t e  a  s p e n d i n g  a u t h o r i t y  o n
i t s  o w n .
T h e  i n c r e a s e s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ,  e . g . ,  f r o m  $ 1  t o  $ 5  m i l l i o n  f o r  a
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b u i l d i n g ,  d o  n o t  c o m e  f r o m  t h e  b o a r d ' s  e m e r g e n c y  f u n d .  R a t h e r  t h e y  c o m e  f r o m  o t h e r
s o u r c e s :  b o n d s ,  f e d e r a l  g r a n t s ,  l o a n s ,  f e e s .
B u t  t h e  b o a r d  c o n t r o l s  u s e  o f  t h e  f u n d s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  a n d  i n  t h a t  s e n s e
i t  e x e r c i s e s  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  a u t h o r i t y .  T h e  p r a c t i c e  i s  d e f e n d e d  o n  t h e  g r o u n d
t h a t  i t  g i v e s  t h e  b o a r d  a u t h o r i t y  t o  c a r r y o n  n e c e s s a r y  s t a t e  b u s i n e s s  b e t w e e n  l e g i s l a t i v e
s e s s i o n s .  I t  i s  c r i t i c i z e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  b u s i n e s s  o f  s p e n d i n g  l a r g e  a m o u n t s  o f  s t a t e
f u n d s  s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  f u l l  l e g i s l a t u r e .
E x a m p l e s  o f  t h e  " $ 1  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n "  t e c h n i q u e  m a y  b e  f o u n d  i n  C H  4 4 7 ,
O r e  L a w s  1 9 7 5 ,  w h i c h  i s  a t t a c h e d  a s  A p p e n d i x  G .  T h i s  i s  t h e  b i l l  w h i c h  a u t h o r i z e d
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e x t e n s i o n s  t o  t h e  C a p i t o l  B u i l d i n g  i n  S a l e m  ( c a p i t o l  w i n g s )  w h i c h
w i l  b e  d i s ç u s s e d  b e l o w .
O b v i o u s l y  t h e  t e r m  " e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n "  i s  a  l i m i t a t i o n  i n  n a m e  o n l y .  T h e  l e g i s -
l a t u r e  d o e s  n o t  d i r e c t  a n  a b s o l u t e  l i m i t a t i o n  o n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  m a y  b e
a p p r o p r i a t e d  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  o r  p r o j e c t .  T h e  a c t u a l  l i m i t  w o u l d  b e  t h e  a m o u n t
a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  ( i f  f u l l y  a p p r o p r i a t e d ) ,  t h e  a m o u n t  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  ( i f
f r o m  a  d e d i c a t e d  f u n d ) ,  o r  t h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  ( i n  t h e  c a s e
o f  i n c r e a s i n g  a n  " e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n "  o f  $ 1 ) .  '
T h e  l e g i s l a t u r e  c o u l d  s p e c i f y  a  l i m i t  " n o t  t o  e x c e e d  $ .  .  . ' ~  i f  i t  c h o s e  t o  d o  s o ,  b u t  i t
n e v e r  h a s .  P e r h a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  i s  m a d e  b y  a  l e g i s l a t i v e  c o m -
m i t t e e  ( t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ) .
A c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  a r e  n o t  f o r m a l l y  s u b j e c t  t o  a  g o v e r n o r ' s  v e t o .
B u t  t h e y  m a y  b e  i n f o r m a l l y  l i m i t e d  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  a l l o c a t i o n s  a r e  s o u g h t  a n d
a p p r o v e d .  B e f o r e :  T h e  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t  p r o c e s s e s  e a c h  a g e n c y  r e q u e s t ,  a n d  m a y
r e f u s e  t o  s u b m i t  i t  t o  t h e  b o a r d .  A f t e r :  T h e  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t  c o n d u c t s  a  q u a r t e r l y
a l l o t m e n t  p r o c e s s  a t  w h i c h  t i m e  i t  m a y  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n  a l l o c a t i o n  s h o u l d  i n  f a c t  b e
s p e n t .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  u n i m p o r t a n t  b e c a u s e  a l m o s t  a l w a y s  t h e  E x e c u t i v e
D e p a r t m e n t  i s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  s e e k i n g  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  v a r i o u s  a g e n c i e s ,  o r  o n  i t s
o w n  b e h a l f ,  i n s t e a d  o f  a l l o t i n g  t h e m .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  i t  i s  t h e  b o a r d
w h i c h  c o n t r o l s  e x p e n d i t u r e s - a t  l e a s t  b e t w e e n  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  I f  t h e  b o a r d  d e n i e s  a n
a p p e a l  f o r  f u n d s ,  t h e  g o v e r n o r  h a s  n o  c h o i c e  b u t  t o  w a i t  f o r  t h e  n e x t  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .
O n e  e f f e c t  o f  t h e  b o a r d ' s  e x p a n d e d  a u t h o r i t y  i s  t o  i n c r e a s e  i t s  w o r k  l o a d  s u b s t a n t i a l l y .
I n  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  t h e  1 9 5 3  a n d  1 9 5 5  s e s s i o n s ,  t h e  b o a r d  h e l d  1 3  m e e t i n g s ,  h e a r d  1 3 6
i t e m s ,  a n d  m a n a g e d  a n  E m e r g e n c y  F u n d  o f  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T w e n t y  y e a r s  l a t e r ,  b e t w e e n  t h e
1 9 7 3  a n d  1 9 7 5  s e s s i o n s ,  i t  h e l d  I  5  m e e t i n g s ,  h e a r d  8 0 8  i t e m s ,  a n d  m a n a g e d  a n  E m e r -
g e n c y  F u n d  o f  $ 1 0 , 7 0 0 , 0 0 0 .
T h e  E m e r g e n c y  F u n d  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  b o a r d  ( 1 9 7 5 - 7 7 )  i s  $ 2 1 . 5  m i l l i o n .
T h i s  i s  1 . 4 7  p e r  c e n t  o f  t h e  c u r r e n t  b i e n n i a l  g e n e r a l  f u n d  b u d g e t  o f  $ 1 . 5  b i l i o n .  ( S e e
E x h i b i t  D )  T h e  1 9 7 5 - 7 7  a p p r o p r i a t i o n  w a s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  b e c a u s e  i t  i n c l u d e d  a
$ 5  m i l i o n  c o n t i n g e n c y  f u n d  t o  c o v e r  a n  u n d e r f u n d e d  e m p l o y e e  s a l a r y  p a c k a g e  a n d  o t h e r
p r o j e c t e d  d e m a n d s  w h i c h  d i d  n o t  d e v e l o p .  I t  i s  p r o v i n g  t o  b e  a b o u t  $ 1 0  m i l i o n  m o r e  t h a n
r e q u i r e d .
T h e  b o a r d  i s  f r e e  t o  m a k e  a l l o c a t i o n s  f r o m  t h e  E m e r g e n c y  F u n d  a s  i t  s e e s  f i t .  H o w -
e v e r ,  i t  w o u l d  b e  m i s l e a d i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  E m e r g e n c y  F u n d  o f  $ 2 1 . 5  m i l l i o n  f o r
1 9 7 5 - 7 7  i s  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  f u n d s  o v e r  w h i c h  t h e  b o a r d  h a s  c o n t r o l .
I t  a l s o  w a s  a p p r o p r i a t e d  a  c o n t i n g e n c y  f u n d  o f  $ 1 0 7 , 5 9 8 , 0 1 9  f o r  t h e  1 9 7 5 - 7  b i e n n i u m
t o  m e e t  a n t i c i p a t e d  n e e d s .  T h e s e  w e r e  s p e c i f i e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  a g e n c y ,  p u r p o s e  a n d
a m o u n t .  ( S e e  A p p e n d i x  E ) .  I t  i s  t h e  b o a r d ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e l e a s e  t h o s e  f u n d s  a s
n e e d e d .  T h e  c o m b i n e d  e m e r g e n c y  a n d  c o n t i n g e n c y  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l
f u n d  a n d  a v a i l a b l e  t o  t h e  b o a r d  t o t a l  $ 1 2 9 , 0 9 8 , 0 1 9 .
T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  f u n d  s o u r c e s  o v e r  w h i c h  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  h a s  c o n t r o l .  I t
c o n s i d e r s  a p p l i c a t i o n s  f o r  f e d e r a l  g r a n t s  a n d  i t  m a y  i n c r e a s e  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n s  o n
t h e  u s e s  o f  " o t h e r  f u n d s "  ( d e d i c a t e d  f u n d s )  o u t s i d e  t h e  g e n e r a l  f u n d .
T h e  L e g i s l a t i v e  F i s c a l  O f f c e  a d v i s e s  t h a t  n o  c u m u l a t i v e  t o t a l  i s  k e p t  o f  f e d e r a l  g r a n t
r e q u e s t s ,  i n  p a r t  b e c a u s e  a p p l i c a t i o n s  a r e  i n d e f i n i t e  a n d  i n c o n c l u s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  a g e n -
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c i e s  t h i s  y e a r  s u b m i t t e d  a p p l i c a t i o n s  f o r  $ 7 7  m i l i o n  i n  f e d e r a l  p u b l i c  w o r k s  e m p l o y m e n t
g r a n t s  -  f a r  m o r e  t h a n  a n y  a g e n c y  h o p e s  t o  g e t .
A s  a n  e x a m p l e  o f  i n c r e a s e s  i n  " o t h e r  f u n d s , "  t h e  b o a r d  a t  i t s  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 7 6
m e e t i n g  a p p r o v e d  a  r e q u e s t  f o r  t h e  M o t o r  V e h i c l e s  D i v i s i o n  f o r  m o r e  m o n e y  f o r  i t s
d r i v e r ' s  l i c e n s e  p r o g r a m ,  t h e  m o n e y  t o  c o m e  f r o m  t h e  d e d i c a t e d  H i g h w a y  F u n d .
B o t h  f e d e r a l  g r a n t s  a n d  d e d i c a t e d  f u n d s  a r e  o u t s i d e  t h e  g e n e r a l  f u n d - w h i c h  i s  a n -
o t h e r  r e a s o n  w h y  n o  c u m u l a t i v e  a c c o u n t i n g  i s  a t t e m p t e d .
T h e  E m e r g e n c y  B o a r d  m e e t s  a t  i t s  o w n  d i s c r e t i o n ,  f r o m  w h i c h  h a s  e v o l v e d  a  r e g u l a r
s c h e d u l e  o f  m o n t h l y  m e e t i n g s  o v e r  t w o  d a y s  o r  s o m e t i m e s  l o n g e r .  R e q u e s t s  b r o u g h t
b e f o r e  t h e  b o a r d  a r e  f i r s t  r e v i e w e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  b o a r d  s t a f f .  O n c e
i n  s e s s i o n ,  t h e  b o a r d  d i v i d e s  i t s e l f  i n t o  t h r e e  s u b c o m m i t t e e s  f o r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  d a y  a n d
h e a r s  f o r m a l  r e q u e s t s  w h i c h  h a v e  b e e n  s u m m a r i z e d  a n d  p r e s e n t e d  t o  m e m b e r s  i n  a d v a n c e .
E x p l a n a t i o n s  a r e  o f f e r e d  a n d  q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d  b y  a p p r o p r i a t e  a g e n c y  h e a d s ,  w i t h
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  a n d  b o a r d  s t a f f  p r e s e n t .  T h e  m e e t i n g s  a r e
o p e n ,  b u t  t h e  b o a r d  h e a r s  n o  p u b l i c  t e s t i m o n y .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  s u b c o m m i t t e e  r e c -
o m m e n d a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  a c t i o n  b y  t h e  b o a r d  s i t t i n g  a s  a  s i n g l e  u n i t .
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E x c l u s i v e  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  o v e r  i n t e r i m  b u d g e t  a d j u s t m e n t s  i s  a n  a p p r o a c h  s h a r e d
b y  s o m e  o t h e r  s t a t e s ,  a s  n o t e d ,  b u t  O r e g o n ' s  s y s t e m  i s  u n i q u e  i n  s c o p e  a n d  d e t a i L .
T h e  O r e g o n  l e g i s l a t u r e  e x e r c i s e s  r e l a t i v e l y  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  s t a t e  a g e n c y  b u d g e t s  i n
t h e  r e g u l a r  a p p r o p r i a t i o n  p r o c e s s ,  a n d  t h i s  l e a d s  t o  m o r e  s u b s t a n t i a l  a d j u s t m e n t s  t h a n
o t h e r w i s e  m i g h t  b e  n e c e s s a r y .  A l s o ,  t h e  a d j u s t m e n t  f u n d  a l l o c a t e d  i s  s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r
t h a n  t h a t  o f  o t h e r  s t a t e s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  l e g i s l a t u r e  e n t r u s t s  i t s  u s e  t o  a  c o m m i t t e e  o f
i t s  o w n .  T h e  r e s u l t  i s  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r ,  f o r  b e t t e r  o r  f o r  w o r s e ,  i n  a  c o m m i t t e e
( t h e  E m e r g e n c y  B o a r d )  c o m p r i s e d  o f  o n l y  o n e - s i x t h  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y  ( 1 5  m e m b e r s
o f  9 0 ) .
E v e r y  p è r s o n  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  f o u n d  s o m e  f a u l t  w i t h  t h e  b o a r d ,  b u t  o n l y
o n e  s a i d  i t  s h o u l d  b e  a b o l i s h e d .  O t h e r s  f o u n d  r e a s o n s  
f o r  i t s  b e i n g ,  b u t  s u g g e s t e d  c h a n g e s .
A m o n g  t h e  r e a s o n s  c i t e d  f o r  t h e  n e e d  f o r  c h a n g e s  w e r e  a n  i n o r d i n a t e  c o n c e n t r a t i o n
o f  p o w e r  w i t h  t h e  b o a r d ,  a  c o m p o s i t i o n  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  l e g i s l a t i v e  m e m b e r s h i p ,  a
t e n d e n c y  t o  f l o u t  l e g i s l a t i v e  i n t e n t ,  a n d  u s u r p a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r e -
r o g a t i v e s .
" E i g h t  l e g i s l a t o r s  h a v e  t h e  p o w e r  t o  a b r o g a t e  d e c i s i o n s  o f  t h e  w h o l e  l e g i s l a t u r e , "  s a i d
S e n .  W a l l a c e  C a r s o n ,  a  R e p u b l i c a n  f r o m  S a l e m  a n d  t h e  o n e  p e r s o n  i n t e r v i e w e d  b y  t h e
c o m m i t t e e  w h o  s a i d  t h e  b o a r d  s h o u l d  b e  a b o l i s h e d .  ( C a r s o n ' s  s t a t e m e n t  i s  c a l c u l a t e d  o n
a  p o t e n t i a l  8 - 7  v o t e  b y  t h e  b o a r d . )
S e v e r a l  w i t n e s s e s  p r o f f e r e d  e x a m p l e s  o f  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x c e s s i v e  u s e  o f
p o w e r  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
T h e  m o s t  r e c e n t  o f  t h e s e ,  w h i c h  w i l l  s u r e l y  b e  d e b a t e d  i n  t h e  1 9 7 7  l e g i s l a t u r e ,  r e g a r d s
c o n s t r u c t i o n  o f  w i n g s  t o  t h e  s t a t e  c a p i t o l  b u i l d i n g  i n  S a l e m  a t  a  p r e s e n t l y  e s t i m a t e d  c o s t
o f  $ 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  T h e  1 9 7 5  l e g i s l a t u r e  a u t h o r i z e d  t h e  a d d i t i o n  t o  b e  f i n a n c e d  f r o m  b o n d s
i s s u e d  b y  t h e  O r e g o n  B u i l d i n g  A u t h o r i t y  ( a l s o  c r e a t e d  b y  t h e  1 9 7 5  l e g i s l a t u r e )  a n d  e s t a b -
l i s h e d  a n  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n  o f  $ 1 .  R a t h e r  t h a n  a w a i t  t h e  n e c e s s a r y  b o n d i n g  b y  t h e
A u t h o r i t y ,  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ,  ( o n  J u n e  2 7 ,  1 9 7 5 ,  l e s s  t h a n  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  c l o s e
o f  t h e  1 9 7 5  s e s s i o n )  i n c r e a s e d  t h e  $ 1  e x p e n d i t u r e  l i m i t a t i o n  t o  $ 1 0 , 4 7 7 , 7 4 3  a n d  a u  
t h o -
. r i z e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  t o  b o r r o w  m o n e y  i m m e d i a t e l y  f r o m  t h e  S t a t e
T r e a s u r e r .  A  m o n t h  l a t e r  t h e  t r e a s u r e r  l o a n e d  $ 5 . 5  m i l i o n  t o  p e r m i t  i m m e d i a t e  c o n -
s t r u c t i o n .  I n  J u n e  1 9 7 6 ,  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  ~  a u t h o r i z e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l
S e r v i c e s  t o  b o r r o w  a n  a d d i t i o n a l  s i x  m i l l i o n  d o l l a r s  f r o m  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  t o  c o m p l e t e
c o n s t r u c t i o n .
O n  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 7 6 ,  t h e  O r e g o n  S u p r e m e  C o u r t ,  c o n s i d e r i n g  a n  a p p e a l  p r e s e n t e d
b y  R e p .  R o g e r  M a r t i n ,  s t r u c k  d o w n  t h e  l a w  c r e a t i n g  t h e  O r e g o n  B u i l d i n g  A u t h o r i t y  a s
u n c o n s t i t u t i o n a L .  ( M a r t i n  v s .  O r e g o n  B u i l d i n g  A u t h o r i t y  2 7 6  O R .  1 3 5 ) .  I n  i t s  o p i n i o n  t h e
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c o u r t  r e c i t e d  t h a t  t h e  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n  " p r o h i b i t s  t h e  l e g i s l a t u r e  f r o m  c r e a t i n g  ' d e b t s
o r  l i a b i l i t i e s '  w h i c h ,  w i t h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s ,  e x c e e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  $ 5 0 , 0 0 0 . "  T h e  c o u r t
a l s o  s a i d  t h e  A u t h o r i t y  w a s  c r e a t e d  s o  t h a t  i t  r a t h e r  t h a n  t h e  s t a t e  c o u l d  b o r r o w  t h e
m o n e y  t o  b u i l d  t h e  w i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  w a s  t o  b i n d  i t s e l f  t o  l e a s e  t h e  w i n g s  f r o m
t h e  A u t h o r i t y  l o n g  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  A u t h o r i t y  t o  r e t i r e  i t s  d e b t  w i t h  t h e  l e a s e  p a y -
m e n t s .  T h i s  m e a n t  t h a t ,  i n d i r e c t l y  a t  l e a s t ,  t h e  s t a t e  w a s  b e c o m i n g  i n d e b t e d  f o r  m o r e  t h a n
$ 5 0 , 0 0 0 .
I n  c o m m e n t i n g  o n  t h i s  p r o g r a m  t h e  c o u r t  s a i d ,  " I t  ( t h e  A u t h o r i t y )  i s  a  g u t l e s s  i n t e r -
m e d i a r y  w h o s e  s o l e  r e a s o n  f o r  e x i s t e n c e  i s  t o  i n s u l a t e  t h e  S t a t e  f r o m  t h e  c o n s t i t u t i o n a l
d e b t  l i m i t a t i o n s .  A s  h a s  b e e n  s o  p u n g e n t l y  s t a t e d ,  ' I t  i s  a  s c h e m e  w h i c h  w o u l d  f o o l  
o n l y
a  l a w y e r . '  "
W h i l e  s t a t e  l a w  p e r m i t s  a  s t a t e  a g e n c y  t o  b o r r o w  f r o m  t h e  S t a t e  T r e a s u r y  a n d  t o
s p e n d  s u c h  b o r r o w e d  s u m s  i f  a u t h o r i z e d  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ,  t h e  b o a r d  i s  n o w  i n
t h e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  r e c o m m e n d  a  d i r e c t  a p p r o p r i a t i o n  b y  t h e  1 9 7 7  l e g i s l a t u r e  t o
r e i m b u r s e  t h e  S t a t e  T r e a s u r y  f o r  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e  i s  n o  o t h e r  l e g a l  s o u r c e
o f  f u n d i n g  l e f t  t o  m e e t  t h e  d e b t .
I t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  w i l l  r e s u l t  i f  t h e  1 9 7 7  l e g i s l a t u r e  r e f u s e s  t o '  " b a i l o u t "  t h e  p r e s e n t
E m e r g e n c y  B o a r d  f o r  a u t h o r i z i n g  s u c h  e x p e n d i t u r e s  b e f o r e .  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e
A u t h o r i t y  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d  a n d  t h e  f u n d s  s e c u r e d .  H o w e v e r ,  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l
h a s  r u l e d  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t  i s  a  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  a n d
t h a t  a  c o u r t  w o u l d  s o  d e c i d e  i f  t h e  c o n t r a c t o r  w e r e  t o  b r i n g  s u i t  f o r  t h e  u n p a i d  b a l a n c e .
O t h e r  e x a m p l e s  o f  E m e r g e n c y  B o a r d  e x c e s s e s  c i t e d  b y  w i t n e s s e s  w e r e  t h e s e :
t r a n s f e r  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0  i n  t h e  h i g h w a y  b u d g e t  f o r  t o u r i s t  a d v e r t i s i n g  i n  1 9 7 4
a f t e r  t h a t  i t e m  h a d  b e e n  s p e c i f i c a l l y  e l i m i n a t e d  b y  t h e  1 9 7 3  l e g i s l a t u r e ;
i n s t a l l a t i o n  o f  a n  a u t o m a t i c  v o t i n g  b o a r d  i n  t h e  H o u s e  i n  1 9 7 4  a f t e r  t h e  e x -
p e n d i t u r e  h a d  b e e n  r e j e c t e d  t w i c e  b y  t h e  l e g i s l a t u r e ;
r e v e r s a l  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  t o  m e r g e  H i l l c r e s t  a n d  M a c L a r e n  s c h o o l s ;
b u i l d i n g  o f  A u t z e n  S t a d i u m  ( U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n )  w i t h o u t  g o i n g  t h r o u g h
t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  ( e x p l a i n e d  b e l o w ) ;
a p p r o v a l  o f  a n  " I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  S t u d i e s "  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n
1 9 7 5  w i t h o u t  p r i o r  r e f e r r a l  t o  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t ;
r e j e c t i o n  o f  a  s o l i d  w a s t e  d i s p o s a l  p r o j e c t  i n i t i a t e d  b y  t h e  M e t r o p o l i t a n  S e r v i c e
D i s t r i c t .
W h e t h e r  o r  n o t  s o m e  o f  t h e s e  e x a m p l e s  r e a l l y  w e r e  " e x c e s s e s "  a s  s t a t e d  b y  t h e  w i t -
n e s s e s ,  m i g h t  b e  a  m a t t e r  o f  p e r s p e c t i v e .  A n  " e x c e s s "  t o  o n e  p e r s o n  m a y  b e  a  p e r f e c t l y
p r o p e r  a c t i o n  t o  a n o t h e r .
E x p l a n a t i o n s  f o r  s o m e  o f  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  o f f e r e d  b y  o t h e r  w i t n e s s e s ;  f e w  a c t i o n s
w e r e  f o r m a l l y  c h a l l e n g e d .  T h e  o v e r a l l  e f f e c t ,  h o w e v e r ,  s u p p o r t e d  c r i t i c i s m  o f  t h e  E m e r -
g e n c y  B o a r d ,  m o s t  o f  w h i c h  a s  o n e  w i t n e s s  o b s e r v e d ,  c o m e s  f r o m  l e g i s l a t o r s  w h o  a r e  n o t
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d .
A  c o n c e r n  o f  c r i t i c s  i s  t h e  f i n a l i t y  o f  b o a r d  d e c i s i o n s .  C a r s o n  s a i d  t h a t ,  " T h e  f u l l
l e g i s l a t u r e  h a s  n o  r e c o u r s e  o f  a n y  s o r t  t o  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  b o a r d . "
B o a r d  m e m b e r s  a n d  o t h e r  l e g i s l a t o r s  a s s i g n e d  a t  l e a s t  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  c r i t i c i s m s  t o
a  t e m p t a t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  a s s i g n  u n r e s o l v e d  c o n f l i c t s  t o  t h e  b o a r d - a  t e n d e n c y  t o
p a s s  t h e  b u c k .
S h i f t i n g  t o  t h e  b o a r d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c c e p t i n g  o r  r e j e c t i n g  t h e  M e t r o p o l i t a n
S e r v i c e  D i s r i c t  s o l i d  w a s t e  c o n t r a c t  m e n t i o n e d  a b o v e  w a s  a n  e x a m p l e  o f  b u c k  p a s s i n g
s u g g e s t e d  b y  S t a f f o r d  H a n s e l l ,  n o w  d i r e c t o r  o f  t h e  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t  a n d  a  f o r m e r
l e g i s l a t o r  w i t h  1 4  y e a r s  e x p e r i e n c e  o n  t h e  b o a r d .
S e n .  V i c t o r  A t i y e h ,  S e n a t e  m i n o r i t y  l e a d e r ,  s a i d  s o m e  m a t t e r s  c o m e  b e f o r e  t h e  b o a r d
b e c a u s e  t h e y  w e r e  p o o r l y  d r a f t e d  o r  i n a d e q u a t e l y  e x a m i n e d  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  l e g i s l a t i v e
p r o c e s s .  " L e g i s l a t o r s  w h o  c r i t i c i z e  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  c r i t i c i z e  t h e m s e l v e s , "  A t i y e h
s a i d .  T h i s  h e  a t t r i b u t e s  t o  a  d e t e r i o r a t i n g  q u a l i t y  o f  l e g i s l a t o r s ,  f o r  w h i c h  v o t e r s  u l t i -
m a t e l y  a r e  r e s p o n s i b l e .
\
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W i t n e s s e s  a g r e e d  t h a t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b o a r d  w a s  d i s p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  p o p u l a -
t i o n  o f  t h e  s t a t e .  A l m o s t  h a l f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  e x i s t s  i n  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n
a r e a ,  b u t  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  b o a r d ' s  m e m b e r s h i p  r e p r e s e n t s  t h a t  a r e a .  ( S e e  A p p e n d i x  C . )
A t i y e h ,  w h o  r e p r e s e n t s  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a  d i s t r i c t ,  s a i d  t h e  d i s p a r i t y  d o e s  n o t  r e p r e s e n t
a n  a t t e m p t  " t o  g a n g  u p  o n  P o r t l a n d , "  b u t  i n s t e a d  i s  a n  i n d i c a ,  
i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  c o m p e -
t e n c e  o f  P o r t l a n d  a n d  d o w n s t a t e  l e g i s l a t o r s .
F i n a l l y ,  m a n y  c r i t i c s  a c c u s e d  t h e  b o a r d  o f  v i o l a t i n g  l e g i s l a t i v e  i n t e n t  ( o f  w h i c h  s o m e
" a b u s e s  o f  p o w e r "  l i s t e d  a b o v e  w e r e  c i t e d  a s  e x a m p l e s ) .  T h e  p r o b l e m  h e r e  i s  t o  d e t e r -
m i n e  w h a t  l e g i s l a t i v e  i n t e n t  i s .  J a c o b  T a n z e r ,  n o w  r e t u r n e d  t o  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  b u t
o n c e  h e a d  o f  t h e  S t a t e  H u m a n  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  s a i d  h e  b e l i e v e s  t h e  b o a r d  m a k e s
a n  e f f o r t  t o  f o l l o w  l e g i s l a t i v e  i n t e n t  " i f  i t  c a n  d e v i n e  i t . "  R e p .  V e r a  K a t z ,  a  b o a r d  m e m b e r ,
s a i d  t h e  b o a r d  t r i e s  t o  a v o i d  c h a n g i n g  p o l i c y  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e - w h e n  t h a t
p o l i c y  i s  c l e a r .
A .  L e g i s l a t i v e  L e a d e r s h i p  O n e  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  t h e  c h a r g e  t o  y o u r  c o m m i t t e e  w a s
w h e t h e r  t h e  b o a r d  s e r v e s  a s  a  p o w e r  t o o l  f o r  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p .
E i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  c o m m i t t e e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y
b e l i e v e d  t h e  b o a r d  w a s  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  l e a d e r s h i p  t h a n  t h e  m e m b e r s h i p .  E d w a r d
W e s t e r d a h l ,  e x e c u t i v e  a s s i s t a n t  t o  f o r m e r  G o v .  T o m  M c C a l l ,  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n
w i t h  a n  " e m p h a t i c  y e s  -  i t  r e p r e s e n t s  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  t h e  l e a d e r s h i p  w a n t s " .
F o r m e r  R e p .  K e i t h  S k e l t o n  s a i d  t h e  b o a r d  p r o v i d e s  t h e  l e a d e r s h i p  w i t h  " i t s  s t r o n g e s t
s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r "  b e c a u s e  i t  " p r o v i d e s  a  c o n v e n i e n t  w a y  t o  g e t  a r o u n d  t h e  l e g i s -
l a t u r e  i n  s e s s i o n "  a n d  " i t  h a s  s t r e n g t h  t h a t  o t h e r  c o m m i t t e e s  l a c k . "
M o s t  w i t n e s s e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b o a r d  i s  a  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  f o r c e  w h e t h e r  u s e d  o r
n o t .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e y  i n d i c a t e d  t h e  f o r c e  h a d  n o t  b e e n  m i s u s e d .
T h e  p o t e n t i a l  o f  p o w e r  l i e s  i n  t h e  l e a d e r s h i p ' s  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y .  T h e  b o a r d ,  a s
e x p l a i n e d  a b o v e ,  i s  a l m o s t  a  r e p l i c a  o f  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e ,  w h o s e  m e m b e r s
a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e n a t e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  H o u s e  s p e a k e r .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  b o a r d
d i f f e r s  f r o m  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  i n  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  s p e a k e r  a l s o
a r e  b o a r d  m e m b e r s .  T h e i r  p r e s e n c e  o n  t h e  b o a r d  i s  e v i d e n c e  e n o u g h ,  a c c o r d i n g  t o  s o m e
w i t n e s s e s ,  t h a t  t h e y  m a n i p u l a t e  b o a r d  p o l i c y .
S p e a k e r  P h i l  L a n g  r e s p o n d e d  s i m p l y  t h a t  t h e  b o a r d  d i d  n o t  s e r v e  a s  a  l e a d e r s h i p
p o w e r  t o o l .  P r e s i d e n t  J a s o n  B o e  s a i d  t h e  b o a r d ' s  p o t e n t i a l  a s  a  p o w e r  t o o l  w a s  m i n i m i z e d
b y  i t s  n e e d  t o  m a k e  p o l i t i c a l l y  u n p o p u l a r  d e c i s i o n s .
R e p .  R o g e r  M a r t i n ,  H o u s e  m i n o r i t y  l e a d e r ,  c o n t e n d e d  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  c o m m i t t e e
t h a t  a  l e g i s l a t i v e  l e a d e r ' s  i n f l u e n c e  o n  t h e  b o a r d  i s  t h e  s a m e  a s  h i s  i n f l u e n c e  o n  o t h e r
c o m m i t t e e s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .
R e p r e s e n t a t i v e  K a t z  a s s e r t e d  t h a t  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  m a y  u s e  t h e i r  p o s i t i o n  o n  t h e
b o a r d  t o  p r o m o t e  f a v o r e d  p r o j e c t s  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .
T h e  E m e r g e n c y  B o a r d ,  T a n z e r  s u m m a r i z e d ,  " m a y o r  m a y  n o t  r e p r e s e n t  t h e  m e m b e r -
s h i p  ( o f  t h e  l e g i s l a t u r e ) ,  b u t  i t  i s  n e v e r  o u t  o f  s y n c  o r  p h a s e  w i t h  t h e  l e a d e r s h i p . "
N o n e  o f  t h e  w i t n e s s e s  m a d e  a n y  a c c u s a t i o n  o f  d i s h o n e s t y  o r  " p o c k e t - l i n i n g "  o n  t h e
p a r t  o f  a n y  b o a r d  m e m b e r .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e r n  e x i s t s  t h a t  t h e  p r e s e n t  a u t h o r i t y  a n d
p o w e r  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  m a k e  t h a t  p o s s i b l e ;  t h e  s y s t e m  p r o v i d e s  t o o  f e w  s a f e -
g u a r d s  a g a i n s t  a b u s e s .
B .  S t a t e  A g e n c i e s  A  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  t h e  b o a r d  i s  i t s  i n c r e a s i n g  p e n e t r a t i o n  i n t o
d e t a i l s  w h i c h  a g e n c y  a d m i n i s t r a t o r s  b e l i e v e  s h o u l d  b e  l e f t  t o  t h e m .  I n c l u d e d  i n  a  b r o a d
c a t e g o r y  o f  " m e d d l i n g "  a r e  b o a r d  r e v i e w  o f  f e d e r a l  g r a n t s ,  p e r s o n n e l  c h a n g e s ,  b u i l d i n g
p l a n s ,  a n d  p r o g r a m  c h a n g e s .
C .  B u d g e t  N o t e s  A  r e c e n t  r e l a t e d  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  " b u d g e t  n o t e s . "
T h e s e  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  B u d g e t  R e p o r t s  p r e p a r e d  b y  t h e  J o i n t  W a y s  a n d  M e a n s
C o m m i t t e e  o n  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s .  A  r e p o r t  i s  m a d e  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  b i l l ,  b u t  i s  n o t  a
p a r t  o f  t h e  b i l L .  T h e  n o t e s  s p e c i f y  w h a t  a n  a g e n c y  m a y  a n d  m a y  n o t  d o  w i t h  t h e  m o n e y
a p p r o p r i a t e d  o n c e  t h e  l e g i s l a t u r e  h a s  a d j o u r n e d .  T h e r e f o r e  t h e y  f a l l  w i t h i n  t h e  p u r v i e w
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o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .  T h e i r  e x i s t e n c e  r e f l e c t s  a  g r o w i n g  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  t h e
l e g i s l a t u r e  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  o v e r  i n t e r i m  a c t i v i t i e s .
B e c a u s e  B u d g e t  R e p o r t s  ( a n d  t h e  b u d g e t  n o t e s  w h i c h  a r e  a  p a r t  o f  t h e  R e p o r t s )  a r e
d i f f c u l t  t o  u n d e r s t a n d  i n  t h e  a b s t r a c t ,  a  c o p y  o f  a  B u d g e t  R e p o r t  i s  a t t a c h e d  a s  A p p e n d i x
F .  T h i s  i s  t h e  r e p o r t  d e a l i n g  w i t h  t h e  c a p i t o l  w i n g s .
S e n a t o r  C a r s o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  o f  b u d g e t  n o t e s ,  o n  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e
l e g i s l a t u r e  h a v e  n o  o p p o r t u n i t y  t o  v o t e .  H e  h a s  s o u g h t  u n s u c c e s s f u l l y  t o  s t r i k e  t h e m  f r o m
b i l l s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  S e n a t e  p r e s i d e n t  B o e  c o n c e d e d  t h a t  " r u l i n g s  o n  b u d g e t  n o t e s
a r e  s o m e t i m e s  d i f f c u l t , "  b u t  h e  d e f e n d e d  t h e  c o n t r o l s  a n d  r e s t r a i n t s  t h e y  m a k e  p o s s i b l e .
O n e  a d m i n i s t r a t o r  w r o t e  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  a s  t h e  b u d g e t  p r o c e s s  a n d  n o t e s
b e c o m e  m o r e  s p e c i f i c ,  t h e  w o r k l o a d  a n d  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  b e c o m e s
e n o r m o u s .
S o m e t i m e s  t h e  p r o c e s s  i s  r e v ê r s e d ,  h o w e v e r .  T h e  b o a r d  o c c a s i o n a l l y  i s  p r e s e n t e d  w i t h
a n  a g e n c y  p r o p o s a l  w h i c h  n e v e r  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e .  " S o m e t i m e s  a g e n c i e s
s k i p  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  g o  t o  t h e  b o a r d , "  H a n s e l l  s a i d .  " I t ' s  e a s i e r  t h a n  t o  c h a s e  a  b i l l
t h r o u g h  a  s e s s i o n . "  T h e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a s k e d  t h e  b o a r d  f o r  a n  e x p e n d i -
t u r e  l i m i t a t i o n  i n c r e a s e  t o  s u p p l e m e n t  a  g i f t  a n d  a  r e s e r v e  w h i c h  t h e  d e p a r t m e n t  h e l d  o n
i t s  o w n .  T h e  b o a r d  g r a n t e d  t h e  r e q u e s t  b y  r a i s i n g  a  $ 1 . 0 0  l i m i t a t i o n  a p p r o p r i a t e d  f o r
" a u x i l a r y  b u i l d i n g s . "  T h e  $ 2 . 5  m i l i o n  A u t z e n  S t a d i u m  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 7 .  B u t ,
H a n s e l l  s a i d ,  " I t  w a s  n e v e r  m e n t i o n e d  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s . "
T a n z e r  a t t r i b u t e d  p r o l i f e r a t i n g  d e t a i l  i n  w h i c h  t h e  b o a r d  b e c o m e s  i n v o l v e d  t o  g r o w i n g
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  l e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d e p a r t m e n t s  o f  g o v e r n m e n t  w h i c h
b e g a n  i n  C o n g r e s s  a n d  n o w  i s  b e i n g  m a n i f e s t e d  i n  t h e  s t a t e s .  " I t  i s  a  n a t u r a l  t e n d e n c y  f o ! ;
t h e  l e g i s l a t u r e  t o  s a y  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  i s  t r y i n g  t o  g e t  a w a y  w i t h  s o m e t h i n g ,  a n d  f o r  t h e
e x e c u t i v e  t o  s a y  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  o r d e r i n g  i t  a r o u n d . "
H a n s e l l  s a i d  a n  " a m b i t i o u s  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p  g e n e r a t e s  m o r e  l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n s , "
b u t  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  c a n n o t  a f f o r d  t o  b e c o m e  a n t a g o n i z e d  b e c a u s e  i t  m u s t  a p p e a r
b e f o r e  e i t h e r  t h e  l e g i s l a t u r e  o r  t h e  b o a r d  e v e r y  m o n t h .
D .  S t a f f  T h e  b o a r d  e m p l o y s  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  F i s c a l  O f f c e ,  w h i c h  s e r v e s
t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  d u r i n g  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  I n  e f f e c t ,  a  m e e t i n g  o f  t h e
E m e r g e n c y  B o a r d  b e a r s  a n  i n d e n t i c a l  a p p e a r a n c e  t o  a  m e e t i n g  o f  W a y s  a n d  M e a n s  -
b e c a u s e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  l e g i s l a t o r s  a n d  e x a c t l y  t h e  s a m e  s t a f f  a r e  s i t t i n g  i n  p r e c i s e l y
t h e  s a m e  r o o m .
S o m e  r e s p o n d e n t s  t o  c o m m i t t e e  q u e s t i o n s  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r
t h e  i n f l u e n c e  a n d  m o t i v a t i o n  o f  s t a f f  r e c o m m e n d a t i o n s .  E x c e r p t s :
" S t a f f  w r i t e s  b u d g e t  n o t e s .  T h e y  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h e  s u b c o m m i t t e e s  a n d  t r y  t o
' s h a d e '  n e w  l a w s  i f  t h e y  d o n ' t  l i k e  i t . "
" S t a f f  c a n ' t  g e n e r a t e  r e q u e s t s ,  b u t  c a n  p l a n t  t h e m . "
O n e  p e r s o n  s u g g e s t e d  a n  e i g h t - y e a r  l i m i t a t i o n  t o  s t a f f  t e r m s .  S t a f f e r s ,  h e  s a i d ,  b e c o m e
b e t t e r  i n f o r m e d  t h a n  m o s t  l e g i s l a t o r s ,  d e v e l o p  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  l e g i s l a t o r s  a n d  l e g i s -
l a t i o n ,  a n d  " c a n  a n d  d o  s l a n t  i n f o r m a t i o n . "
R e p r e s e n t a t i v e  K a t z  s u g g e s t e d  i t  w o u l d  b e  h e l p f u l  i f  b o a r d  m e m b e r s  c o u l d  h a v e  t h e i r
o w n  s t a f f  a s  w e l l  a s  a c c e s s  t o  t h e  F i s c a l  O f f c e  s t a f f .  T h e  a d v a n t a g e  w o u l d  b e  t h a t  b o a r d
m e m b e r s  w o u l d  h a v e  a v a i l a b l e  t w o  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .
T h e  l a t t e r  p o s s i b i l i t y  l e a d s  t o  a  s u g g e s t i o n  m a d e  b y  s e v e r a l  w i t n e s s e s - t h a t  l a r g e r
s t a f f s  o n  o t h e r  c o m m i t t e e s  c o u l d  l e a d  t o  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o d u c t  a n d  i n
t h a t  w a y  r e d u c e  d e m a n d s  m a d e  o n  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
£ .  " E m e r g e n c y "  D e f i n e d  T h r o u g h o u t  i t s  d e l i b e r a t i o n s ,  y o u r  c o m m i t t e e  h e a r d  r e f e r -
e n c e s  t o  t h e  " e m e r g e n c y "  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  b o a r d .  R e a c t i o n s  t o  t h i s  d e s i g n a t i o n  v a r i e d .
P h i l  L a n g  e s t i m a t e d  t h a t  o n l y  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  b o a r d ' s  a g e n d a  r e p r e s e n t e d  t r u e
e m e r g e n c i e s ;  R e p r e s e n t a t i v e  K a t z  s a i d  t h e  o n l y  e m e r g e n c i e s  w e r e  f e d e r a l  g r a n t  a p p l i c a -
t i o n s ;  B r o m l e i g h  L a m b  s a i d  f i s c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e ,  b y  d e f i n i t i o n ,  e m e r g e n c i e s .
A t t y .  G e n .  L e e  J o h n s o n  s a i d  t h e  n a m e  " E m e r g e n c y  B o a r d "  a c t s  a s  a  r e s t r a i n t  o n
b u r e a u c r a t i c  r e q u e s t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  " A n  e m e r g e n c y  i s  a n y -
\
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t h i n g  t h e  b o a r d  s a y s  i t  i s . "  I n  m a k i n g  t h i s  r e m a r k  h e  w a s  e c h o i n g  m o r e  f o r m a l  s t a t e m e n t s
o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n  o f f c e .  I n  a t  l e a s t  t w o  o p i n i o n s ,  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  h a s  s a i d :
" .  .  .  t h e  . a u t h o r i t y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r ,  u n d e r  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  f a c t s
s t a t e d ,  a n  ' e m e r g e n c y '  e x i s t s  i s  f o r  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .  A r t i c l e  I I I . ,  S e c .  3  o f  t h e
O r e g o n  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  O R S  2 9 1 . 3 2 2  e t  s e q .  h a v e  c o n f e r r e d  o n  t h a t  b o d y  t h e
e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  t o  m a k e  s u c h  d e t e r m i n a t i o n s . "
( 6 0 - 6 2  O A G  2 8 4 ,  a n d  6 4 - 6 6  O A G  3 0 4 )
T h e  c i t e d  e x c e r p t s  f r o m  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  s t a t u t e s  a p p e a r  i n  A p p e n d i c e s
H  a n d  i .
V .  A L T E R N A T I V E S
W i t n e s s e s  a n d  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r e s e n t  s y s t e m
w h i c h  a s s i g n s  f i s c a l  a d j u s t m n t s  t o  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d ,  o r  t o  t h e  b o a r d ' s  p r e s e n t  p a t t e r n
o f  m e e t i n g  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A n s w e r s  r a n g e d  f r o m  a b o l i s h i n g  t h e  b o a r d  t o  m a k i n g  n o
c h a n g e s  a t  a l l .  B e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  w e r e  s u g g e s t e d .  T h e s e  a r e
d i s c u s s e d  b e l o w :
A .  A n n u a l  S e s s i o n s  A  n u m b e r  o f  w i t n e s s e s  a n d  m o r e .  t h a n  h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o
t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u g g e s t e d  a n n u a l  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  T h e  m o s t  p o p u l a r  a r g u m e n t  f o r
a n n u a l  s e s s i o n s  i s  t h a t  b u d g e t i n g  o n  a  b i e n n i a l  b a s i s  ( i n  p r a c t i c e ,  a t t e m p t i n g  t o  b u d g e t  t w o
a n d  a  h a l f  y e a r s  a h e a d )  r e q u i r e s  e s t i m a t e s  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  a r e  s u b j e c t
t o  c h a n g e .
A n  a r r a n g e m e n t  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  m a n y  s t a t e s  w o u l d  p r o v i d e  f o r  a  g e n e r a l  
l e g i s l a t i v e
s e s s i o n  e v e r y  t w o  y e a r s  a n d  a  b u d g e t  s e s s i o n  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s .  T h e  i n t e r i m  b e t w e e n
l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  w o u l d  b e  r e d u c e d  a t  l e a s t  b y  h a l f .  D e m a n d s  o n  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d
w o u l d  b e  f e w e r ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  s p e c i a l  s e s s i o n s  w o u l d  b e  m i n i m i z e d .
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  a r g u m e n t  a g a i n s t  a n n u a l  s e s s i o n s  h o l d s  t h a t  O r e g o n
w o u l d  l o s e  t h e  q u a l i t i e s  o f  i t s  " c i t i z e n  l e g i s l a t u r e "  a n d  w o u l d  b e c o m e  i n  t i m e  a  b o d y  o f
p r o f e s s i o n a l  l e g i s l a t o r s  a n d  e x p e r i e n c e  t h e  a d d e d  c o s t  o f  a n n u a l  s e s s i o n s .
B .  S e l f - C a l l  I n  t h e  N o v e m b e r  1 9 7 6  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  O r e g o n  v o t e r s  a p p r o v e d  a  r e f e r -
e n d u m  w h i c h  p e r m i t s  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  c a l l  i t s e l f  i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n  u p o n  t h e  w r i t t e n
r e q u e s t  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  e a c h  h o u s e .  A p p r o v a l  o f  t h e  m e a s u r e ,  w h i c h  h a d
b e e n  d e f e a t e d  f o u r  t i m e s  i n  t h e  p a s t ,  m a y  b r i n g  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r i m  f u n c -
t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  i n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
S o m e  l e g i s l a t i v e  o b s e r v e r s  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e ,  o n c e  i t  b e c o m e s  a c c u s t o m e d
t o  t h e  p o t e n t i a l  o f  a  s e l f - c a l l ,  w i l l  c o n v e n e  i n  s p e c i a l  s e s s i o n s  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n
i n  t h e  p a s t ,  p e r h a p s  a s  m a n y  a s  s i x  o r  m o r e  t i m e s  a  y e a r .  T h e s e  s p e c i a l  s e s s i o n s  w o u l d
c o n s i d e r  m a n y  q u e s t i o n s  n o w  p r e s e n t e d  t o  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e
b o a r d  w o u l d  b e  r e d u c e d  c o r r e s p o n d i n g l y .
H o w e v e r ,  w i t h  e i t h e r  a n n u a l  s e s s i o n s  o r  s e l f - c a l l  s p e c i a l  s e s s i o n s ,  t h e r e  s t i l l  w o u l d  b e
a  n e e d  f o r  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  o r  i t s  e q u i v a l e n t .
C o s t s  a r e  a n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  S e n a t o r  B o e  t o l d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  t h e  1 9 7 5  l e g i s -
l a t i v e  s e s s i o n  c o s t  $ 2 2 , 0 0 0  a  d a y .  S p e c i a l  s e s s i o n s  c o s t  a b o u t  $ 8 , 5 0 0  a  d a y .  T h e  c o s t  o f
c o n v e n i n g  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  i s  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t ,  a m o u n t i n g  o n l y  t o  t h e  t r a v e l
a n d  t h e  $ 3 9  p e r  d i e m  e x p e n s e s  o f  i t s  m e m b e r s .
C .  E x e c u t i v e  A u t h o n t y  A  p a r t i a l  r e t u r n  t o  t h e  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n o r ,  n o t  a
l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e ,  m a k e s  b u d g e t  a d j u s t m e n t s  w a s  s u g g e s t e d  b y  s o m e  w i t n e s s e s .
S e n a t o r  A t i y e h  o b j e c t e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ' s  t e n d e n c y  t o  " n i t - p i c k "  b u d g e t s  a n d  s u g -
g e s t e d  t h a t  o n e  o r  t w o  a g e n c i e s  m i g h t  b e  g i v e n  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  t o  a d j u s t  t h e i r  o w n
b u d g e t s ,  a s  a n  e x p e r i m e n t .  B u t  o t h e r  t h a n  i n v o l v i n g  i t s e l f  i n  t o o  m u c h  d e t a i l ,  A t i y e h  f e l t
t h a t  t h e  b o a r d  " g e n e r a l l y  s e r v e s  i t s  p u r p o s e  w e l l ,  a n d  m o s t  a l t e r n a t i v e s  a r e  h o r r e n d o u s . "
D r .  R o y  L i e u a l l e n ,  c h a n c e l l o r  o f  t h e  S t a t e  S y s t e m  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  s u g g e s t e d
t h a t  t h e  b o a r d  c o u l d  
r e d u c e  i t s  w o r k  l o a d  b y  p e r m i t t i n g  a g e n c i e s  t o  m a k e  p u r e l y  a d m i n i s -
t r a t i v e  d e c i s i o n s  w h i c h  h a v e  n o  e f f e c t  o n  p o l i c y .  E x a m p l e s  a r e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  e m -
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p l o y e e s ,  m o d i f i c a t i o n  o f  b u i l d i n g  p l a n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  f i s c a l  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  a p p r o v a l
o f  f e d e r a l  p r o j e c t s  w h i c h  d o  n o t  i n v o l v e  t h e  s t a t e ' s  g e n e r a l  f u n d .
D .  O t h e r  C o m m i t t e e s  C h a n g e s  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  s t r u c t u r e  t o  a l l o w  o t h e r  c o m m i t t e e s
m o r e  a u t h o r i t y  w e r e  r e c o m m e n d e d  b y  a  n u m b e r  o f  w i t n e s s e s .  T h i s  i s  t h e  t h r u s t  o f  S e n a t o r
C a r s o n ' s  b i l l s  w h i c h  w o u l d  r e p l a c e  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  e n t i r e l y .
C a r s o n  w o u l d  c r e a t e  a  s e p a r a t e  c o m m i t t e e  t o  r e v i e w  f e d e r a l  g r a n t  a p p l i c a t i o n s .  T h i s
w o u l d  b e  t h e  o n l y  i n t e r i m  c o m m i t t e e  w i t h  a u t h o r i t y  t o  s p e a k  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e ;  o t h e r
r e a l  e m e r g e n c i e s  w o u l d  b e  m e t  t h r o u g h  s p e c i a l  s e s s i o n s .  A l t e r n a t i v e l y ,  C a r s o n  w o u l d
r e f e r  a n y  s u b s t a n t i v e  m a t t e r s  t o  a n  a p p r o p r i a t e  i n t e r i m  c o m m i t t e e  b e f o r e  r e f e r r a l  t o  t h e
E m e r g e n c y  B o a r d ,  o r  s u b j e c t  s u c h  i s s u e s  t o  a  m a i l  r e f e r e n d u m  o f  a l l  
l e g i s l a t o r s .
W e s t e r d a h l  a l s o  s u g g e s t e d  r e f e r r a l  t o  s u b s t a n t i v e  c o m m i t t e e s ,  w h i c h  m i g h t ,  s o m e  d a y ,
b e  r e d u c e d  i n  n u m b e r  b u t  s t r e n g t h e n e d  i n  i n f l u e n c e .  H e  w o u l d  h a v e  m o r e  j o i n t  c o m -
m i t t e e s  ( s u c h  a s  T r a d e  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  c r e a t e d  l a s t  y e a r )  a n d  m o r e  p e r m a -
n e n t  c o m m i t t e e s .  " D o n ' t  f i d d l e  w i t h  t h e  E  B o a r d , "  h e  s a i d ,  " b u t  s t r e n g t h e n  t h e  o t h e r s . "
E .  I m p r o v e m e n t s  F i n a l l y ,  l e g i s l a t o r s  a n d  a g e n c y  w i t n e s s e s  a g r e e d  t h a t  i m p r o v e m e n t s
i n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o d u c t  w o u l d  e l i m i n a t e  s o m e  w o e s  o f  ( o r  w i t h )  ' t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
H a n s e l l  a n d  C a r s o n  p l e a d e d  f o r  b e t t e r  b i l l  d r a f t i n g .  T h e  ~ a t c h  p h r a s e ,  " n o t w i t h s t a n d -
i n g  a n y  o t h e r  l a w , "  t o o  f r e q u e n t l y  m e a n s  t h a t  o t h e r  b i l l s  h a v e  b e e n  i n a d e q u a t e l y  r e -
s e a r c h e d .  W h e n  c o n f l i c t s  a r e  f o u n d ,  t r o u b l e s  a p p e a r .  E a c h  s e s s i o n  r o u t i n e l y  b e g i n s  w i t h  a
s e r i e s  o f  a m e n d m e n t s  t o  r e s o l v e  c o n f l i c t s  w i t h  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n .  I n
t h e  m e a n t i m e ,  C a r s o n  s a i d ,  " s l o p p y  l e g i s l a t i v e  w o r d i n g  a l l o w s  t h e  a g e n c i e s  t o  h a v e  a
f i e l d  d a y . "  H a n s e l l  u r g e d  " m o r e  c a r e f u l  b i l l  d r a f t i n g "  a n d  c o m m e n t e d  t h a t  " T h e  l e g i s l a -
l a t u r e  d o e s n ' t  h a v e  t o  p r o m u l g a t e  r u l e s  o n  e v e r y t h i n g . "
V i .  C O N C L U S I O N S
1 .  Y o u r  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t ,  f o r  a l l  o f  i t s  f a u l t s ,  t h e  O r e g o n  s y s t e m  o f  a n  a l l -
l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  ( t h e  E m e r g e n c y  B o a r d )  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e r i m  f i s c a l  a d j u s t m e n t s
i s  p r e f e r a b l e  t o  s u g g e s t e d  a l t e r n a t i v e s .
2 .  T h e  E m e r g e n c y  B o a r d  i s  i n  m a n y  r e s p e c t s  a  m i n i a t u r e  l e g i s l a t u r e .  I t  i s  i n  o p e r a -
t i o n  f o r  a p p r o x i m a t e l y  i  8  m o n t h s  e v e r y  b i e n n i u m ,  w h i l e  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  i n  s e s s i o n  f o r
a p p r o x i m a t e l y  s i x  m o n t h s .  E i g h t  p e r s o n s ,  a  s i m p l e  m a j o r i t y  o f  t h e  b o a r d ,  c a n  n o w  e s t a b -
l i s h  m a j o r  p o l i c y  a n d  c o m m i t  e x p e n d i t u r e s .  I t  c a n  a c t  w i t h o u t  o p p o r t u n i t y  f o r  a p p e a l  o f
i t s  d e c i s i o n  o r  g o v e r n o r ' s  v e t o .  D e c i s i o n s  c a n  b e  r e a c h e d  w i t h o u t  t h e  p r e l i m i n a r y  s c r u t i n y
o f  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  a n d  w i t h o u t  p u b l i c  i n p u t .
3 .  T h e  b o a r d  i s  c o m p o s e d  o f  1 5  p e r s o n s ,  w h o  a r e  n o t  g e o g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t a t i v e
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e .  H i s t o r i c a l l y  t h e  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a  h a s  b e e n  a n d
i s  n o w  s i g n i f i c a n t l y  u n d e r - r e p r e s e n t e d .
4 .  T h e  p o w e r  o f  t h e  b o a r d  i s  s u b s t a n t i a L .  I t  c a n  b o t h  r e s t r i c t  a n d  c o n t r o l  t h e  e x e c u t i v e
d e p a r t m e n t s  a n d  i n i t i a t e  n e w  p o l i c y .  I t  c a n  a n d ,  o n  o c c a s i o n  h a s ,  i n t r u d e d  i n t o  t h e  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t s .
5 .  R e l a t i v e l y  m i n o r  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  s u c h  a s  l o w - l e v e l  p e r s o n n e l  r e c l a s s i f i c a -
t i o n s ,  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  b o a r d  f o r  a p p r o v a l .
6 .  A l t h o u g h  e x c e s s i v e  e x e r c i s e s  o f  t h e  b o a r d ' s  p o w e r  a r e  n o t  f r e q u e n t ,  t h e y  i l l u s t r a t e
t h a t  t h e  p o w e r  i s  t h e r e  t o  b e  u s e d .  W h i l e  i n  g e n e r a l ,  r e s t r a i n t  h a s  b e e n  t h e  p r a c t i c e ,  t h e
o p p o r t u n i t y  e x i s t s  f o r  s e r i o u s  p o l i t i c a l  m i s c h i e f .
7 .  A b d i c a t i o n  o f  l e g i s l a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  i n c r e a s e d  t h e  b o a r d ' s  p o w e r .  W i t h  t h e
b o a r d  a v a i l a b l e ,  w i l l i n g  a n d  a b l e  t o  a c t  f r e e  f r o m  s t r e s s  o f  t h e  p r o c e s s '  o f  p u b l i c  d e c i s i o n -
m a k i n g ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  d e f e r  d i f f c u l t  d e c i -
s i o n s  t o  t h e  b o a r d .
8 .  T h e  p o w e r  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  b o a r d .
T h e  p o w e r  o f  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  b o a r d  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  b o a r d  t o  c o n t r o l  o r  t o
i n i t i a t e  a c t i o n  i s  a  l e v e r  t o  i n f u e n c e  l e g i s l a t o r s .
9 .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  b o a r d ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a n  i n t e r i m  l e g i s l a -
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t i v e  a g e n c y .  C r u c i a l  i s s u e s  s u c h  a s  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t o  m e e t  t r u e  e m e r g e n c i e s ,  a p p r o v a l
o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  m a j o r  f e d e r a l  g r a n t s  t h a t  i m p l y  l o n g - t e r m  s t a t e  p o l i c y  a n d  f i n a n c i a l
c o m m i t m e n t s ,  r e v i e w  o f  m a j o r  b u i l d i n g  p l a n s  a n d  c o n t r a c t s ,  l i m i t e d  f i s c a l  a d j u s t m e n t s ,
a n d  o t h e r  d e c i s i o n s  t h a t  m a y  n e e d  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n ,  c a n n o t  w a i t  u n t i l  t h e  n e x t  s e s s i o n
o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  d i f f c u l t  q u e s t i o n  i s  h o w  t o  c r e a t e  a n  a g e n c y  t o  h a n d l e  t h o s e  p r o b -
l e m s  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  o f  i n t r u d i n g  u p o n  o r  s u p p l a n t i n g  t h e  e x e c u t i v e  o r
l e g i s l a t i v e  d e p a r t m e n t s .
1 0 .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a n y  b o a r d  m e m b e r  h a s  u s e d  h i s  p o w e r  f o r
p e r s o n a l  g a i n ,  y o u r  c o m m i t e e  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  s o m e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  b o a r d ' s  a u t h o -
r i t y  i s  n e c e s s a r y  s o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  w i l l  n o t  b e  a s  d e p e n d e n t  a s  t h e y  n o w  a r e  u p o n
t h e  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s .
i  i .  T h e  n a m e  " E m e r g e n c y  B o a r d "  i s  m i s l e a d i n g .  O n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  b o a r d ' s
a c t i v i t i e s  d e a l  w i t h  t r u e  e m e r g e n c i e s .
V i I .  R E C O M M E N D A T I O N S
1 .  T h e  E m e r g e n c y  B o a r d  s h o u l d  n o t  i n v a d e  e x e c u t i v e  b r a n c h  p o l i c i e s  o r  d u t i e s .
2 .  T h e  b o a r d  s h o u l d  n o t  i n i t i a t e  e x p e n d i t u r e s  b e y o n d  i t s  s t i p u l a t e d  a u t h o r i t y .
3 .  T h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  d e l e g a t e  t o  t h e  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t ,  n o t  t h e  b o a r d ,  i n t e r i m
a u t h o r i t y  o v e r  p e r s o n n e l  r e c l a s s i f i c a t i o n s ,  c a p i t a l  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ,  a n d  f e d e r a l  g r a n t s
f o r  e q u i p m e n t  ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  s t a f f n g ) .
4 .  A p p r o p r i a t e  s u b s t a n t i v e  i n t e r i m  c o m m i t t e e s  s h o u l d  r e v i e w  a g e n c y  r e q u e s t s  b e f o r e
t h e y  a r e  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  b o a r d .
5 .  C o m p o s i t i o n  o f  t h e  b o a r d  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  a p p o r t i o n m e n t , o f  t h e  l e g i s l a t u r e .
6 .  E x p e r i e n c e  o n  t h e  J o i n t  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e ,  a l t h o u g h  d e s i r a b l e ,  s h o u l d
n o t  b e  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  a p p o i n t m e n t  o f  a  m a j o r i t y  o f  b o a r d  m e m b e r s .
7 .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m
s e r v i c e  o n  t h e  b o a r d ,  b u t  t h e y  s h o u l d  r e t a i n  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  a p p o i n t  b o a r d  m e m b e r s .
8 .  F i s c a l  i n s t r u c t i o n s  n o w  i n c l u d e d  i n  " b u d g e t  n o t e s "  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e
b o d y  o f  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s .
9 .  T h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  i m p o s e  a n  u p p e r  l i m i t  o n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  m a y
b e  s p e n t  o n  a  p r o j e c t .
1 0 .  T h e  n a m e  o f  t h e  b o a r d  s h o u l d  b e  c h a n g e d  t o  r e f l e c t  i t s  t r u e  c h a r a c t e r  a s  a n  i n t e r i m
f i s c a l  b o d y .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
K a t h e r i n e  C .  C o r b e t t
H a r o l d  S .  H i r s c h
E m e r s o n  H o o g s t r a a t
F r e d  M .  J o r y
H e l e n  L i n d g r e n
M a u r i n e  B .  N e u b e r g e r
D i a r m u i d  O ' S c a n n l a i n
T h o m a s  S .  S t i m m e l
C a r l e t o n  W h i t e h e a d
S t e p h e n  B .  W o r k m a n
J o h n  E .  H u i s m a n ,  C h a i r m a n
A p p r o v e d  b y  t h e  R e s e a r c h  B o a r d  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 7 6  f o r  t r a n s m i t t a l  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v -
e r n o r s .  R e c e i v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 7 6  a n d  o r d e r e d  p u b l i s h e d  a n d  d i s -
t r i b u t e d  t o  t h e  m e m b e r s h i p  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  a c t i o n  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 7 7 .
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P E R S O N S  I N T E R V I E W E D  B Y  T H E  C O M M I T T E E
V i c t o r  A t i y e h ,  S t a t e  S e n a t o r  a n d  f o r m e r  E m e r g e n c y  B o a r d  m e m b e r
J a s o n  B o e ,  P r e s i d e n t ,  O r e g o n  S e n a t e
K e i t h  B u r n s ,  f o r m e r  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  R o b e r t  S t r a u b  a n d  f o r m e r  S t a t e  S e n a t o r
W a l l a c e  P .  C a r s o n ,  J r . ,  S t a t e  S e n a t o r
.  F l o y d  J .  G o u l d ,  L e g i s l a t i v e  F i s c a l  O f f c e r
S t a f f o r d  H a n s e l l ,  D i r e c t o r ,  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t
H e r b e r t  C .  H a r d y ,  L a w y e r
L e e  J o h n s o n ,  O r e g o n  A t t o r n e y  G e n e r a l
V e r a  K a t z ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  a n d  E m e r g e n c y  B o a r d  m e m b e r
B r o m l e i g h  S .  L a m b ,  A u t h o r ,  " T h e  E m e r g e n c y  B o a r d :  O r e g o n ' s  S y s t e m  o f  F i s c a l  A d j u s t m e n t , "
a p p e a r i n g  i n  O r e g o n  L a w  R e v i e w ,  M a y ,  1 9 7 6 .
P h i l i p  D .  L a n g ,  S p e a k e r ,  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s
R o y  E .  L i e u a l l e n ,  C h a n c e l l o r ,  ' S t a t e  S y s t e m  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n
N o r m a  1 .  P a u l u s ,  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e
V e r n  B .  P e a r s o n ,  V i c e  P r e s i d e n t ,  U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  B a n k  o f  O r e g o n
K e i t h  D .  S k e l t o n ,  L a w y e r ,  f o r m e r  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e
J a c o b  T a n z e r ,  A s s o c i a t e  J u d g e ,  O r e g o n  C o u r t  o f  A p p e a l s
E d w a r d  G .  W e s t e r d a h l ,  f o r m e r  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  G o v e r n o r  T o m  M c C a l l
A P P E N D I X  B
A  r e s e a r c h  c o m m i t t e e  o f  t h e  P o r t l a n d  C i t y  C l u b  h a s  b e e n  a s s i g n e d  a  s t u d y  o f  t h e  l e g i s l a t i v e
E m e r g e n c y  B o a r d .  T h e  c o m m i t t e e  w o u l d  b e  h e l p e d  b y  y o u r  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n s  b e l o w .
A  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e  i s  e n c l o s e d .  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
1 .  I s  t h e r e  a  b e t t e r  w a y  t o  d o  s t a t e  b u s i n e s s  b e t w e e n  s e s s i o n s ?  N o ,  8 .  A n n u a l  s e s s i o n s ,  5 3 .
E x p a n d e d  e x e c u t i v e  b r a n c h  a u t h o r i t y ,  1 6 .  R e v i s e d  E m e r g e n c y  B o a r d  a u t h o r i t y ,  7 .  O t h e r ,  2 5 .
Y e s  N o  U n d e c i d e d
6 0  4 6  22 .  I s  t w o - y e a r  b u d g e t i n g  f e a s i b l e ?
3 .  D o e s  t h e  B o a r d  a l l o c a t e  f u n d s  a n d  r e v i s e  b u d g e t s
r e s p o n s i b l y ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4 .  D o e s  i t  g e n u i n e l y  m e e t  " n e e d s " ?
5 .  D o e s  t h e  B o a r d  m a k e  p o l i c y ?
6 .  D o e s  i t  e x c e e d  i t s  a u t h o r i t y ?
.  7 .  D o e s  i t  t h w a r t  l e g i s l a t i v e  i n t e n t ?
8 .  D o e s  t h e  L e g i s l a t u r e  d u c k  p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  i s s u e s ,
l e a v i n g  d e c i s i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  B o a r d ?  .  .
9 .  D o e s  t h e  B o a r d  r e p r e s e n t  t h e  l e g i s l a t i v e  l e a d e r s h i p
m o r e  t h a n  i t  r e p r e s e n t s  t h e  m e m b e r s h i p ?
1 0 .  H a s  e x p a n s i o n  o f  B o a r d  m e m b e r s h i p  t o  1 5  w o r k e d ?
I s  t h e  B o a r d ' s  g e o g r a p h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  b a l a n c e ?
1  1 .  C a n  t h e  L e g i s l a t u r e  a s s u r e  B o a r d  f l e x i b i l t y  w i t h i n  t h e
r e s t r a i n t s  o f  l e g i s l a t i v e  i n t e n t ?
1 2 .  D o  y o u  s u p p o r t  B a l l o t  M e a s u r e  N o . 5
( l e g i s l a t u r e  s e l f  - c a l l ) ?  .  .  .  .  .  .  .  .  6 7  3 4  2
I f  y o u  w i s h  t o  m a k e  a n y  c o m m e n t s ,  e i t h e r  i n  g e n e r a l  o r  p e r t a i n i n g  t o  a n y  o f  t h e  a b o v e
q u e s t i o n s ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  d o  s o  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  o n  t h e  r e v e r s e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .
6 2
5 6
9 1
6 2
5 1
2 9
4 0
1 2
3 3
4 1
1 3
1 1
6
1 4
1 6
3 9
5 7 1 0
8 7
1 5 6
4 8 4 2
1 0
5 6
3 9 9
D a t e
S i g n a t u r e  ( o p t i o n a l )
( N o t e :  M o s t  o f  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  " o t h e r "  i n  q u e s t i o n  1  s u g g e s t e d  a n n u a l  s e s s i o n s  i n  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  e x p a n d e d  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y  o r  r e v i s e d  E m e r g e n c y  B o a r d  a u t h o r i t y . )
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E M E R G E N C Y  B O A R D  M E M B E R S
1 9 6 5 . 1 9 7 5
1 9 6 5 P o t t s  ( J o s e p h i n e )
B o i v i n  ( K l a m a t h )
T h i e l  ( C l a t s o p ,  C o l u m b i a )
N e w b r y  ( J a c k s o n )
1 9 6 7
P o t t s  ( J o s e p h i n e )
B o i v i n  ( K l a m a t h )
T h i e l  ( C l a t s o p ,  C o l u m b i a )
N e w b r y  ( J a c k s o n )
1 9 6 9 P o t t s  ( J o s e p h i n e )
B o i v i n  ( K l a m a t h )
N e w b r y  ( J a c k s o n )
H u s t o n  (  L i n n )
1 9 7 1 J .  B u r n s  ( M u l t n o m a h )
P o t t s  ( J o s e p h i n e )
N e w b r y  ( J a c k s o n )
E i v e r s  ( C l a c k a m a s )
1 9 7 3 B o e  ( D o u g l a s )
P o t t s  ( J o s e p h i n e )
N e w b r y  ( J a c k s o n )
H e a r d  ( K l a m a t h )
R i p p e r  ( C o o s ,  C u r r y )
A t i y e h  ( W a s h i n g t o n )
H o l m s t r o m  ( C l a t s o p )
1 9 7 5 B o e  ( D o u g l a s )
R i p p e r  ( C o o s ,  C u r r y )
H e a r d  ( K l a m a t h )
P o t t s  ( J o s e p h i n e )
M .  R o b e r t s  ( M u l t n o m a h )
M e e k e r  ( Y a m h i l ,  e t c . )
F a d e l e y  ( L a n e )
M o n t g o m e r y  ( L a n e )
H a n s e l l  ( U m a t i l a )
F l i t c r a f t  ( K l a m a t h ,  L a k e )
R o g e r s  ( P o l k )
L e i k e n  ( D o u g l a s )
M o n t g o m e r y  ( L a n e )
H a n s e l l  ( U m a t i l a )
F l i t c r a f t  ( K l a m a t h ,  L a k e )
B e d i n g f i e l d  ( C o o s )
L a n g  ( M u l t n o m a h )
S m i t h  ( H a r n e y ,  M a l h e u r )
H a n s e l l  ( U m a t i l a )
P .  L a n g  ( M u I t n ~ m a h )
D a v i d  ( J a c k s o n )
D a y  ( M a r i o n )
S m i t h  ( H a r n e y ,  M a l h e u r )
H a n s e l l  ( U m a t i l a )
P .  L a n g  ( M u l t n o m a h )
P y n n  ( C l a c k a m a s )
G w i n n  ( L i n n )
E y m a n n  ( L a n e )
P .  L a n g  ( M u I t n o m a h )
H a n s e l l  ( U m a t i l a )
A k e s o n  ( M u l t n o m a h )
A u C o i n  ( W a s h i n g t o n )
M .  R o b e r t s  ( M u I t n o m a h )
M c C o y  ( M u l t n o m a h )
I n g a l l s  ( B e n t o n )
P .  L a n g  ( M u I t n o m a h )
A k e s o n  ( M u l t n o m a h )
G w i n n  ( L i n n )
S .  J o h n s o n  ( D e s c h u t e s ,  K l a m a t h )
K a t z  ( M u l t n o m a h )
L i n d q u i s t  ( C l a c k a m a s )
S t e v e n s o n  ( C o o s ,  C u r r y )
S u m n e r  ( M o r r o w )
A P P E N D I X  D
C o m p a r i s o n  o f  t h e  A m o u n t  o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n  f o r  G e n e r a l  E m e r g e n c i e s  t o  t h e
, T o t a l  S t a t e  G e n e r a l  F u n d  B u d g e t
E m e r g e n c y  T o t a l
F u n d  G e n e r a l  F u n d
A p p r o p r i a t i o n  B u d g e t
$ 2 1 , 5 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 4 6 4 , 3 9 2 , 9 2 4
1 0 , 7 0 0 , 0 0 0  1 , 0 4 8 , 3 4 7 , 8 4 9
6 , 0 0 0 , 0 0 0  7 8 2 , 0 3 1 , 0 8 3
6 , 0 0 0 , 0 0 0  7 1 2 , 9 1 8 , 6 1 0
2 , 0 0 0 , 0 0 0  5 8 8 , 1 5 3 , 4 1 6
( S o u r c e :  F l o y d  1 .  G o u l d ,  L e g i s l a t i v e  F i s c a l  O f f c e r )
B i e n n i u m
1 9 7 5 - 7 7
1 9 7 3 - 7 5
1 9 7 1 - 7 3
1 9 6 9 - 7 1
1 9 6 7 - 6 9
E m e r g e n c y  F u n d
P e r c e n t a g e
o f  T o t a l
1 . 4 7
1 . 0 2
. 7 7
. 8 4
. 3 4
2 5 9
2 6 0
C I T Y  C L U B '  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
A P P E N D I X  E
E X P L A N A T I O N  O F  A M O U N T S  A P P R O P R I A T E D  T O  E M E R G E N C Y  B O A R D
F o r  1 9 7 5 - 7 7  -  G e n e r a l  F u n d
G e n e r a l  E m e r g e n c i e s  . .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  ,  .  $  2 1 , 5 0 0 , 0 0 0
S a l a r y  A d j u s t m e n t s  a n d  F r i n g e  B e n e f i t s  . . ,  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 1 , 1 4 0 , 5 9 3
( I n c l u d e s  $ 1 , 6 5 5 , 5 5 5  t h a t  w a s  a l l o c a t e d  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  o n
J u n e  2 7 ,  1 9 7 5 ,  f o r  M a y  a n d  J u n e  1 9 7 5  s a l a r y  i n c r e a s e s )
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  B a s i c  S c h o o l  S u p p o r t  F u n d  i f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e
P o r t l a n d  C P I  e x c e e d e d  8 % .  . . . . . . . .  .  ,  .  . .  . .  . . . .  . .  9 , 3 8 1 , 1 9 0
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i f  a d d i t i o n a l  f u n d s  a r e
n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  3 0 %  s u p p o r t  , o f  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ' s
p r o g r a m  i n  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n :
F o r  p l a n n i n g  a  v e t e r i n a r y  h o s p i t a l  f a c i l t y  a t  O S U  i f  f e d e r a l  f u n d s
a r e  r e c e i v e d  t o  c o n s t r u c t  s u c h  a  f a c i l t y
F o r  u n a n t i c i p a t e d  c o n t i n g e n c i e s  .  ,  .  .  .  .  .  .  .
T o  a c q u i r e  C h a n n e l  3  i f  a c q u i s i t i o n  i s  a p p r o v e d  b y  F C C
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i f  a m o u n t  o f  f e d e r a l  f u n d s
a n t i c i p a t e d  i n  t h e  a d o p t e d  b u d g e t  a r e  n o t  r e c e i v e d
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  i f  a n t i c i p a t e d
f e d e r a l  f u n d s  a r e  n o t  r e c e i v e d  .  .  .  .  .  .
1 , 0 0 0 , 0 0 0
2 0 0 , 0 0 0
2 1 7 , 5 0 0
7 9 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
1 , 3 6 0 , 0 9 6
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  C o r r e c t i o n s  D i v i s i o n  i f  H B  2 1 4 5  b e c a m e  l a w  w h i c h
e s t a b l i s h e d  p r o g r a m s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l  o r  o t h e r  d r u g
d e p e n d e n t  i n m a t e s  o f  c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t i e s  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5 0 0 , 0 0 0
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  f o r  t h e  r e m o d e l i n g  o f  t h e
e x i s t i n g  P s y c h i a t r i c  S e c u r i t y  U n i t  a t  O r e g o n  S t a t e  H o s p i t a l  .  ,  ,  .  ,  .  .  .  .
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y :
F o r  d i s p o s a l  o f  h a z a r d o u s  w a s t e s  a t  A l k a l i  L a k e
F o r  r e c e i p t  o f  r e d u c e d  f e d e r a l  f u n d s
F o r  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  p r i o r i t y  p r o j e c t s
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e  f o r  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  p o l l u t i o n  c o n t r o l  f a c i l t i e s  a t  f i s h  h a t c h e r i e s  .  ,  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t
i f  b u d g e t e d  f e d e r a l  f u n d s  a r e  n o t  r e c e i v e d  .  ,  ,  .  ,  .  ,  .  ,  .  .  .  .
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  M a s s  T r a n s i t  D i v i s i o n :
F o r  p a y m e n t  t o  t h e  S a l e m  M u n i c i p a l  T r a n s i t  S y s t e m  i f  a  m a s s  t r a n s i t
d i s t r i c t  i s  f o r m e d  t o  s e r v e  t h e  S a l e m  a r e a  , .  .  .  ,  .  .  .  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .
F o r  a n  i n t e r c i t y  t r a n s p o r t a t i o n  p r o j e c t  ,  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A d m i n i s t r a t i o n  C o m m i t t e e  t o  f i n a n c e
t h e  O L I S  s y s t e m ,  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 0 0 , 0 0 0
4 8 0 , 0 0 0
2 0 0 , 0 0 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
6 2 0 , 0 0 0
2 1 6 , 0 0 0
F o r  a l l o c a t i o n  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  f o r  t h e  c o m p e n s a t i o n  a n d  e x p e n s e s  o f
j u d g e s  o f  t h e  c i r c u i t  a n d  d i s t r i c t  c o u r t s  f o r  1 9 7 6 - 7 7  f i s c a l  y e a r .  .
T o t a l  .  . .  .  . . . . . .  ,  . . .  . .  . . . , . . . . .  . . , . .  . .  . .  . . . ,  .  .  . ,
2 0 3 , 6 4 0
. $ 1 2 9 , 0 9 ~ l l _ 1 9
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Jdget Ap~, jpriation
D
e
s
c
ri pti on
1973-75
E
s
timãte ~vernor's V"Jget
E
x
p
e
nditures -- nted _Rev ¡sed
1975-77
Subcommi ttee Joi nt Commi ttee
R
e
c
o
m
m
ndation Recommndation
Di ffer, ~s from
G
o
v
e
r
n
o
r
'
s
 
R
e
c
'
 d
O
ther Funds (con' t)
L
a
nd acquisition, Pendleton
-
-
-
-
75,000
75,000
75 , 000
Land acqui s i tion, Eugene
-
-
-
-
90,642
90,642
90,642
Purchase and im
prove Capi to 1
M
a
 11 property
100,000
100,000
371,000
371,000
371 ,000
Plan future construction
a
nd rem
ade 1 i ng
58,000
110,000
110,000
110,000
110.000
Total
$
996,202
$15,108,051 $ 5,333,543
$ 2,010,087
$ 2,010,087
T
o
t
al (by fund)
G
enera 1 Fund
D
ther Funds
Total
$ 138,048
.
 996,202
$1,134,250
$ 4,138,048 $ 138,048
15,108,051 5,333,543
$19,246,099 $ 5,471,591
$ 138,048
2,010,087
$ 2,148, 13ó
138,048
2,010,087
$ 2,148,135
SUM
M
RY O
F SUBCO
M
M
ITTEE ACTIDN
The Subcom
i ttee recom
m
nds the followi ng changes to the G
overnor's revi sed cap; ta 1 constructi on program
.
-
-
 
A
 $1 Other Funds limitation to install safety improvements in Mall buildings.
-
-
 
A
 $1 Other Funds limitation to remodel selected buildings at Oregon State Hospital
a
nd install food, mechanical and site improvements.
B
udget Note
N
o
 
m
o
n
e
y
s
 
a
p
p
r
o
p
riated by sections of this 1975 Act shall be expended for capital construction and/or remodeling of
bui ldi ngs or other structures at the O
regon State H
ospi ta 1 in Salem
, O
regon for the purpose of any change in the use
thereof, i ncl udi ng but not 1 im
i ted to convers i on to offi ce faci 1 i ti es, unti 1 all perm
i ts and approvals have been
obtained from the State of Oregon, the Capitol Planning Commission and the City of Sal im; provided, however, that
n
o
thing contained in this section shall prohibit the expenditure of funds for planning, permits, environmental studies
a
nd other preconstruction activities or remodeling of buildings or structures for uses permitted or accessor to uses
p
e
r
mitted by law or ordinance and authorized by the Capitol Planning Commission.
The Subcommi ttee recommnds authori zi ng the Department of General Servi ces to enter into agreements wi th the Oregon
B
uilding Authority (established by Enrolled House Bill 2418) to construct and lease extensions to the State Capitol
a
nd to construct and lease an office building on the Capital Mall; subject to final approval of plans and bids by
W
a
y
s
 
a
nd Means or the Emergency Board.
I
t
 is also recommnded that the Department of General Services be authorized to borrow funds from the Oregon Building
A
u
thori ty to pay back borrowed trust funds.
C"
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C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
2 6 3
A P P E N D I X  G
O R E G O N  L A W S  1 9 7 5  C H A P T E R  4 4 7
A N  A C T
R e l a t i n g  t o  t h e  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s ;  a p p r o p r i a t i n g
m o n e y ;  l i m i t i n g  e x p e n d i t u r e s ;  a n d  d e c l a r i n g  a n  e m e r g e n c y .
B e  I t  E n a c t e d  b y  t h e  P e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n :
S E C T I O N  1 .  T h e r e  i s  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  f o r  t h e  b i e n n i u m
b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 7 5 ,  o u t  o f  t h e  G e n e r a l  F u n d ,  t h e  s u m  o f  $ 1 3 8 , 0 4 8  w h i c h  m a y  b e  e x p e n d e d
o n l y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  d e b t  s e r v i c e  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  a i r  c o n d i t i o n i n g  a n d
e l e v a t o r  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  C a p i t o L .
S E C T I O N  2 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  l a w ,  t h e  f o l l o w i n g  s u m s  a r e  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  m a x i -
m u m  a m o u n t s  t o  b e  e x p e n d e d  f r o m  t h e  S t a t e  C a p i t a l  C o n s t r u c t i o n  A c c o u n t  e s t a b l i s h e d  u n d e r
O R S  2 7 6 . 0 0 5  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :
( 1 )  I n s t a l l  s a f e t y  i m p r o v e m e n t s  i n  M a l l  b u i l d i n g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  1
( 2 )  R e m o d e l  P o r t l a n d  S t a t e  O f f c e  b u i l d i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 5 0 0 , 0 0 0
( 3 )  C o n s t r u c t  b u i l d i n g s  o n  C a p i t o l  M a l l  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  1
( 4 )  C o n s t r u c t  P e n d l e t o n  o f f c e  b u i l d i n g  a d d i t i o n  .  .  . ' .  ,  .  ,  .  ,  .  $ 2 0 4 , 0 0 0
( 5 )  C o n s t r u c t  S a l e m  m o t o r  p o o l  a d d i t i o n  $ 4 7 0 , 5 9 3
( 6 )  R e m o d e l  b u i l d i n g s  a n d  s i t e  i m p r o v e m e n t s  a t  O r e g o n  S t a t e  H o s p i t a l  $  1
( 7 )  R e m o d e l  E u g e n e  S t a t e  O f f c e  B u i l d i n g  $ 1 8 8 , 8 4 8
( 8 )  C o n s t r u c t  o r  p u r c h a s e  b u i l d i n g s  a n d  l a n d  $  1
( 9 )  L a n d  a c q u i s i t i o n ,  P e n d l e t o n  $  7 5 , 0 0 0
( 1 0 )  L a n d  a c q u i s i t i o n ,  E u g e n e  $  9 0 , 6 4 2
( 1 1 )  P u r c h a s e  a n d  i m p r o v e  C a p i t o l  M a l l  p r o p e r t y  $ 3 7 1 , 0 0 0
( 1 2 )  P l a n  f u t u r e  c o n s t r u c t i o n  a n d  r e m o d e l i n g  .  .  .  .  .  .  .  . .  $ 1 1 0 , 0 0 0
S E C T I O N  3 .  P r i o r  t o  a n y  e x p e n d i t u r e  f r o m  t h e  l i m i t a t i o n  r e f e r r e d  t o  i n  s u b s e c t i o n s  ( i )  t o
( 1 2 )  o f  s e c t i o n  2  o f  t h i s  A c t ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  s h a l l  s u b m i t  p l a n s  t o  a n d
o b t a i n  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
S E C T I O N  4 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  l a w ,  t h e  s u m  o f  $ 5 2 , 0 0 0  s h a l l  b e  p a i d  f r o m  t h e
m o n e y s  i n  t h e  S t a t e  C a p i t a l  C o n s t r u c t i o n  S i n k i n g  F u n d  e s t a b l i s h e d  u n d e r  O R S  2 7 6 . 0 0 7  t o  t h e
E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t  f o r  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  o f f c e  b u i l d i n g  s p a c e  a l l o -
c a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  s t a t e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .
S E C T I O N  5 .  ( i )  T h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  m a y  e n t e r  i n t o  a n  a g r e e m e n t  w i t h
t h e  O r e g o n  B u i l d i n g  A u t h o r i t y  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  4 ,  c h a p t e r  2 8 0 ,  O r e g o n  L a w s  1 9 7 5
( E n r o l l e d  H o u s e  B i l  
2 4 1 8 ) ,  t o :
( a )  C o n s t r u c t  a n d  l e a s e  e x t e n s i o n s  t o  t h e  S t a t e  C a p i t o L .
( b )  C o n s t r u c t  a n d  l e a s e  a n  o f f c e  b u i l d i n g  o n  t h e  C a p i t o l  M a l l .
( c )  R e f i n a n c e  d e b t  o n  e x i s t i n g  s t a t e  b u i l d i n g s .
( 2 )  P r i o r  t o  e n t e r i n g  i n t o  a  b i n d i n g  a g r e e m e n t  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,
t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  s h a l l  f i r s t  o b t a i n  a p p r o v a l  o f  t h e  p l a n s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o r
r e f i n a n c i n g  a n d  a n y  b i d s  t h e r e o n  f r o m  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  W a y s  a n d  M e a n s  i f  d u r i n g  a
s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o r  b y  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d  i f  r e a d y  d u r i n g  a n  i n t e r i m
b e t w e e n  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .
S E C T I O N  6 .  T h i s  A c t  b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e ,
h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n  e m e r g e n c y  i s  d e c l a r e d  t o  e x i s t ,  a n d  t h i s  A c t  t a k e s  e f f e c t  J u l y  1 ,  1 9 7 5 .
A p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  J u n e  2 7 , 1 9 7 5 .
F i l e d  i n  t h e  o f f c e  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J u n e  2 7 , 1 9 7 5 .
A P P E N D I X  H
E X C E R P T  F R O M  A R T I C L E  I I  O F  O R E G O N  C O N S T I T U T I O N  A U T H O R I Z I N G
E S T A B L I S H M E N T  O F  T H E  E M E R G E N C Y  B O A R D
S e c t i o n  3 .  J o i n t  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  t o  a l l o c a t e  e m e r g e n c y  f u n d  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  t o
a u t h o r i z e  e x p e n d i t u r e s  b e y o n d  b u d g e t a r y  l i m i t s .  ( 1 )  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  i s  a u t h o r i z e d  t o
e s t a b l i s h  b y  l a w  a  j o i n t  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  o f  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e
A s s e m b l y ,  t h e  m e m b e r s h i p  t o  b e  a s  f i x e d  b y  l a w ,  w h i c h  c o m m i t t e e  m a y  e x e r c i s e ,  d u r i n g  t h e
i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  s u c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  p o w e r s  a s  m a y  b e
c o n f e r r e d  u p o n  i t  b y  l a w .
2 6 4
C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
( a )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  a l l o c a t e  t o  a n y  s t a t e  a g e n c y ,  o u t  o f  a n y  e m e r g e n c y  f u n d
t h a t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  a d d i t i o n a l  f u n d s  b e y o n d  t h e  a m o u n t
a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  a g e n c y  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  o r  f u n d s  t o  c a r r y o n  a n  a c t i v i t y  r e q u i r e d
b y  l a w  f o r  w h i c h  a n  a p p r o p r i a t i o n  w a s  n o t  m a d e .
( b )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  a u t h o r i z e  a n y  s t a t e  a g e n c y  t o  e x p e n d ,  f r o m  f u n d s  d e d i -
c a t e d  o r  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  u s e s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  a g e n c y ,  s u m s  i n  e x c e s s  o f
t h e  a m o u n t  o f  t h e  b u d g e t  o f  t h e  a g e n c y  a s  a p p r o v e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w .
( c )  I n  t h e  c a s e  o f  a  n e w  a c t i v i t y  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  a t  s u c h  a  t i m e  a s  t o  p r e c l u d e  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  s u b m i t t i n g  a  b u d g e t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f o r  a p p r o v a l ,  t o  a p p r o v e ,  o r  r e v i s e
a n d  a p p r o v e ,  a  b u d g e t  o f  t h e  m o n e y  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  n e w  a c t i v i t y .
( d )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  r e v i s e  o r  a m e n d  t h e  b u d g e t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  t h e  e x t e n t
o f  a u t h o r i z i n g  t r a n s f e r s  b e t w e e n  e x p e n d i t u r e  c l a s s i f i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  b u d g e t  o f  a n  a g e n c y .
( 2 )  T h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s h a l l  p r e s c r i b e  b y  l a w  w h a t  s h a l l  c o n s t i t u t e  a n  e m e r g e n c y  f o r
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n .
( 3 )  A s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  " s t a t e  a g e n c y "  m e a n s  a n y  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  o f f c e r ,  b o a r d ,
c o m m i s s i o n ,  d e p a r t m e n t ,  i n s t i t u t i o n ,  b r a n c h  o r  o t h e r  a g e n c y  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .
( 4 )  T h e  t e r m  o f  m e m b e r s  o f  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  e s t a b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  s h a l l
r u n  f r o m  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  o n e  r e g u l a r  s e s s i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  n e x t  r e g u l a r  s e s s i o n .
N o  m e m b e r  o f  a  c o m m i t t e e  s h a l l  c e a s e  t o  b e  s u c h  m e m b e r  s o l e l y  b y  r e a s o n  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f
h i s  t e r m  o f  o f f c e  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .
r C r e a t e d  t h r o u g h  S . J . R .  N o .  2 4 ,  1 9 5 1 ,  a d o p t e d  b y  p e o p l e  N o v .  4 ,  ' 1 9 5 2 )
N o t e :  S e c t i o n  3  w a s  d e s i g n a t e d  a s  " S e c .  2 "  b y  S . J . R .  N o .  2 4 ,  1 9 5 1 ,  a d o p t e d  b y  p e o p l e  N o v .  4 ,
1 9 5 2 .
A P P E N D I X  I
E X C E R P T S  F R O M  O R E G O N  R E V I S E D  S T A T U T E S  C O N T A I N I N G  D E F I N I T I O N S
A N D  S T A T I N G  P O W E R S  O F  E M E R G E N C Y  B O A R D
2 9 1 . 2 2  D e f i n i t i o n s  f o r  O R S  2 9 1 . 2 2  t o  2 9 1 . 3 4 .  A s  u s e d  i n  O R S  2 9 1 . 3 2 2  t o  2 9 1 . 3 4 :
( 1 )  " E m e r g e n c y "  m e a n s  a n y  c a t a s t r o p h e ,  d i s a s t e r  o r  u n f o r e s e e n  o r  u n a n t i c i p a t e d  c o n d i t i o n
o r  c i r c u m s t a n c e s ,  o r  a b n o r m a l  c h a n g e  o f  c o n d i t i o n s  o r  c i r c u m s t a n c e s ,  a f f e c t i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f
a  s t a t e  a g e n c y  a n d  t h e  e x p e n d i t u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  f u n c t i o n s .
( 2 )  " S t a t e  a g e n c y "  m e a n s  a n y  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  o f f c e r ,  b o a r d ,  c o m m i s s i o n ,  d e p a r t m e n t ,
i n s t i t u t i o n ,  b r a n c h  o r  o t h e r  a g e n c y  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .
f l 9 5 3  c . 8 6  s . 1 )
2 9 1 . 3 2 4  E m e r g e n c y  B o a r d  c r e a t e d .  T h e r e  h e r e b y  i s  c r e a t e d  a  j o i n t  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f
m e m b e r s  o f  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
r 1 9 5 3  c . 3 8 6  s . 2 )
2 9 1 . 3 2 6  P o w e r s  o f  E m e r g e n c y  B o a r d  c o n c e r n i n g  e x p e n d i t u r e s  b y  s t a t e  a g e n c i e s .  ( 1 )  T h e
E m e r g e n c y  B o a r d ,  d u r i n g  t h e  i n t e r i m  b e t w e e n  s e s s i o n s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  m a y  e x e r c i s e
t h e  f o l l o w i n g  p o w e r s :
( a )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  a l l o c a t e  t o  a n y  s t a t e  a g e n c y ,  o u t  o f  a n y  e m e r g e n c y  f u n d
f o r  t h a t  p u r p o s e ,  a d d i t i o n a l  f u n d s  b e y o n d  t h e  a m o u n t  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  a g e n c y  b y  t h e  L e g i s -
l a t i v e  A s s e m b l y ,  o r  f u n d s  t o  c a r r y o n  a n  a c t i v i t y  r e q u i r e d  b y  l a w  f o r  w h i c h  a n  a p p r o p r i a t i o n
w a s  n o t  m a d e .
( b )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  a u t h o r i z e  a n y  s t a t e  a g e n c y  t o  e x p a n d ,  f r o m  f u n d s  d e d i -
c a t e d  o r  c o n t i n u o u s l y  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  u s e s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  a g e n c y ,  s u m s  i n  e x c e s s  o f
t h e  a m o u n t  o f  t h e  b u d g e t  o f  t h e  a g e n c y  a s  a p p r o v e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w .
( c )  I n  t h e  c a s e  o f  a  n e w  a c t i v i t y  c o m i n g  i n t o  e x i s t e n c e  a t  s u c h  a  t i m e  a s  t o  p r e c l u d e  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  s u b m i t t i n g  a  b u d g e t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  f o r  a p p r o v a l ,  t o  a p p r o v e ,  o r  r e v i s e
a n d  a p p r o v e ,  a  b u d g e t  o f  t h e  m o n e y  a p p r o p r i a t e d  f o r  s u c h  n e w  a c t i v i t y .
( d )  W h e r e  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s ,  t o  r e v i s e  o r  a m e n d  t h e  b u d g e t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s  t o  t h e
e x t e n t  o f  a u t h o r i z i n g  t r a n s f e r s  b e t w e e n  e x p e n d i t u r e  c l a s s i f i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  b u d g e t  o f  a n
a g e n c y .
( 2 )  N o  a l l o c a t i o n ,  a u t h o r i z a t i o n  o r  a p p r o v a l  u n d e r  p a r a g r a p h  ( a ) ,  ( b )  o r  ( c )  o f  s u b s e c t i o n
( l )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  u n l e s s  m a d e  a t  a  m e e t i n g  a t  w h i c h  1 0  m e m b e r s  o f  t h e
b o a r d  w e r e  p r e s e n t .
( 3 )  T h e  l a w s  e n a c t e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  m a k i n g  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  l i m i t i n g  e x -
p e n d i t u r e s ,  o r  e i t h e r ,  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  l i m i t  t h e  p o w e r s  o f  t h e  E m e r g e n c y  B o a r d .
( 1 9 5 3  c . 3 8 6  s . 3 ;  s u b s c t i o n  ( 3 )  e n a c t e d  a s  1 9 6 3  c . 1 8 2  s . 2 ;  1 9 7 3  c . 2 D l  s . 2 )
